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Cum mor popoarele?
Arad, 22 Februarie.
II.
Poporul nostru e departe de a fi ajuns la 
acel apogeu de mărire şi putere, după care 
ne-am putea teme să nu urmeze o epocă de 
decădere sau chiar o prăbuşire bruscă. De 
■ când ne-am pomenit suntem tot pe drumul 
ilung şi greu al luptei pentru existenţă. Deşi 
popor mic, deşi desbinaţi sub atâtea împă­
răţii, deşi s’au isbit de noi atâtea valuri grele, 
noi am rămas şi existăm şi azi de sigur nu in 
urma forţei brute pe care o reprezintăm, ci 
în virtutea puterilor noastre sufleteşti. Noi 
n’am avut răgaz şi nu ne-a dat mâna să 
siluim natura, ordinea morală ce trebue să 
existe în lume, nici în noi înşine, nici în ve­
cinii noştri. Mereu în luptă, muncind mereu 
şi apărâmdu-ne în toată clipa fiinţa noastră 
naţională noi n’am disconsiderat factorii de 
ordin sufletesc, nu ne-am părăsit credinţa, 
obiceiurile, onestitatea, n’am întunecat prin­
cipiul dreptăţii, n’am lăcomit la ceeace-i al 
altuia. Vremurile ne-au legat de glie, dar cu 
legături însutit mai puternice ne-am legat noi 
înşine de moşie, de limbă şi lege, şi în vieaţa 
aceasta aspră şi săracă am păstrat bogată 
vieaţa noastră sufletească, am păstrat-o cu­
rată şi sănătoasă. Din ea am trăit, prin ea am 
suferit şi am muncit luptând mereu, ea e 
chezăşia noastră şi pentru viitor. Până când 
sufletul neamului nostru e necorupt, până 
când sămânţa distrugerii nu va încolţi din noi 
înşine, nu avem pentruee ne teme de viitor. 
Un popor moare din el însuş, când nu mai
are putere de vieaţă în sine. Şi putere de 
vieaţă nu mai are când discomsideră ordinea 
morală, când se ticăloşeşte el însuş şi vrea 
să ţină sau să ducă şi pe alte popoare în ti­
căloşie şi robie sufletească şi trupească. Do­
vadă ne este istoria popoarelor dispărute, 
dovadă istoria de până acum a poporului 
nostru.
Cum va fi apreciată jertfa popoarelor mici 
în acest răsboiu? Ce li se va recunoaşte din 
cât au făcut, ce drum se va deschide pen­
tru vieaţa tor în viitor? Desigur sunt tot atâ­
tea întrebări juste, dar fac rău aceia cari, 
presupunând o rezolvire puţin favorabilă, 
trag concluzii cari merg până la pesimism. 
Căci nu tratatele de pace decid asupra morţii 
sau vieţii unui popor, nu streinii hotărăsc 
soartea unui neam. Aceste toate pot contribui 
în măsură mai mică sau mai mare la progre­
sarea sau stagnarea vieţii unui neam, nu însă 
asupra însăş vieţii lui. Aceasta, cum e şi fi­
resc să fie, isvoreşte singur din puterea su­
fletească a popoarelor. Puterea sufletească 
a poporului nostru nadă}’ im să nu o temem 
de nimic, pentrucă înaintea lui are încă drum 
lung şi va avea să muncească şi să lupte ne­
curmat. Şi aceasta este recompensa morală 
care ţine echilibrul în lume: ceice muncesc 
şi luptă necurmat îşi păstrează puterile su­
fleteşti şi au viitor, cei cari se pun la hodină 
şi aşteaptă să-i ţină alţii putrezesc şi se dă- 
rimă ca nişte ciuperci.
Va zice cineva: e puţină mângâiere în 
constatarea aceasta! Ce folos că eu rămân 
întreg şi tare dacă o singură dată în vieaţă 
n’am gustat bunătăţile în cari altul se băilă- 
căreşte. Va fi puţină mângâiere! Dar vieaţa 
nici nu cunoaşte acest cuvânt, vieaţa nu ştie
decât de muncă şi de luptă. Ceice se mân­
gâie capătă gust să simtă şi fericirea, iar din 
fericire, ca să ne păstreze curaţi şi întregi, 
vieaţa ne scoate uneori cu sila.
Şi va mai zice cineva: ei bine, popoarele 
nu-s tari şi sănătoase decât până când luptă, 
până când ajung la ţinta pe oare au dorit-o? 
Urmează îndată căderea? Popoarele deci nu 
se nasc, nu luptă decât ca, atingând ţinta, 
să se prăbuşească? De sigur nu această soarte 
e menită popoarelor de Ceice stăpâneşte în 
cer şi pe pământ. Dacă Dumnezeu ar fi sta- 
forit acest drum al popoarelor, cu nesfâr­
şite lupte spre culmi ca de acolo să se pră­
buşească în prăpastie, ar trebui să spunem 
că El e duşmanul neamului omenesc. Duşma­
nul ne suntem însă noi înşine, şi noi ne pră­
buşim din înălţimi, din propriile noastre slă­
biciuni. Ajunşi pe culme, om sau popor, ame­
ţeşte de obiceiu de mărirea în care se află, 
se crede el Dumnezeu, căci doar şi omul cel 
dintâiu a vrut să fie ca Dumnezeu de mare.
Ajunşi pe culmea desvoltării sale un po­
por ar putea foarte bine să nu cadă, pă- 
strându-şi neatinse toate comorile sufleteşti 
cari l-au înălţat. In graniţele vieţii lui naţio­
nale ar putea, pe veci, să aibă de lucru, să 
sădească şi să pliviască, ar putea să fie de 
ajutor altor popoare cari nizuesc spre ace- 
laş soop. Din înălţimile ajunse ar putea să 
vadă vieaţa mai vastă, ar putea să descopere 
noi înţelesuri şi noui ţinte în lume şi în viaţă 
şi ar avea pe veci să muncească întru desă­
vârşirea vieţii omeneşti. De sigur că Dum­
nezeu acest scop l-a pus înaintea popoarelor.
Istoria însă ne arată şi vedem şi noi că 
altfel porneşte, de alte ţinte e frământat,
G eorg Busse-Palm a ( f  1915).
Domnul director*/.
D om nu l d ire c to r îş i ocupase abia de câteva 
ceasuri noul post. Om m asiv, cum era, se aşezase 
g reo i în je t, şi aplecat pu ţin  îna in te asupra acte­
lo r  că răm idă rie i le s tud ia  cu a tenţie  încordată. 
P r im u l con tab il î i sta de a ju to r cu un funcţionar 
mai tânăr, şi vo ind  să deie lă m u rir ile  necesare 
despre o anum ită sumă m ai m are se apropie atât 
de puţin  precaut de je tu l dom nulu i d irec to r, încât 
ba rba -i lungă atinse fa ta  nou lu i şef.
P u tiu  cam înţepat de aşa apropiere, dom nul d i­
re c to r  tresă ri:
—  Spune-m i, te rog, domnuleee.
—  M ereanu, —  în treg i con tab ilu l z im b ind  foa rte  
po liticos .
—  Da, dom nule Mereanu, spune-m i, te rog, t l i  
dum ia ta  m u lt la  ob ice iu l ăsta de a pu rta  o barbă 
aşa m are?
T ân ă ru l roş i până în v â rfu l urechilor.
—  Un obiceiu, num ai, dom nule d irec to r!
—  Da, şi un gust cam  —  de to t neobişnuit.
Pe u rm ă îş i con tinuară  lu c ru l. Inserase de-a b i-
nelea când în s fâ rş it dom nul d ire c to r părăsi fa ­
brica , şi se re trase în lo cu in ţa  sa, —  c lăd irea  cea 
m are şi deşartă de d incolo.
*) „Der H err D irektor” în „Verkettung” Nr, 5750 
din Reclam’s Univ.-Bibliothek
Numărul poporal pe 1 an 4 cor,
A doua zi, pe ţa ceasurile  nouă dim ineaţa toc­
m ai îş i lua dejunu l, când capul se rv itoa re i, b lond 
ca franze le le  de pe masă răsă ri d in  nou în uşă.
—  A ve n it bărb ie ru l, dom nule d ire c to r; să pof-
—  B ă rb ie ru l?  H m ! Să in tre , da!
B ine c’a ven it, se gând i el, p ipă indu-ş i bărbia, 
pe ria  e ia ră  destu l de aspră.
B ă rb ie ru l in tră .
U n tânăr lung, deşira t. P ă ru l roşu ca o blană 
de vu lpe i se r id ic a  ca nişte ţepuşe pe capul co l- 
turos. Se îndo i d rep t în  două şi salută cu och ii 
p leca ţi în  păm ânt.
—  A  dum ia ta  eşti aşadară m a is tru l care în t i­
nereşte lum ea?—  î l în tim p ină  dom nul d ire c to r în 
ton jo v ia l. —  A i bine înţe les to t ce trebuie, b r i­
ceag bun, m ână uşurică?...
Buze le  su b ţir i ale b ă rb ie ru lu i se schim osiră 
în tr ’un z im bet d iscre t.
—  Sper că da, dom nule d ire c to r! răspunse el. 
Dacă d o r iţ i să vă  încred in ţa ţi...
Ş i aşezându-şi geanta şi puşculiţa cu săpun pe 
masă scoase briceagul. Custura lată, cu două tă i­
şuri, prinse câteva raze de soare şi trium fă toa re  
le p lim ba p r in  odaie.
—  N ou-nouti, dom nule d ire c to r! Ş i ascu ţit foc!
Trece, dacă-i num ai decât, p r in  carne şi p r in  c io ­
lane! zise el râ n jin d  şi v ru  să-i a ra te  d is tinsu lu i 
m uşteriu  ins trum entu l. O ch ii ş i- i făcuse m ic i, m ic i 
de to t, şi c lip in d  din gene î l a tin ti cu p r iv ire  p ie­
zişă. ____
D om nul d ire c to r avu o senzaţie desagreabilă. 
O m ul acesta î i  era nesuferit, şi pare că-1 şi cu­
noştea de undeva. De unde anume, nu-şi putea da 
seama. D a r în  s fâ rş it: ce-1 in tr ig a  persoana bă r­
b ie ru lu i său?
II respinse deci cu un gest pronun ţa t de ne­
răbdare.
—  Bine, b ine! Aşează dum ia ta num ai scaunul 
colo, la fe reastră !
B ă rb ie ru l î i îndep lin i num ai decât porunca şi 
dom nul d ire c to r se aşeză.
S e rv ie ta  î i  cuprinse grum azul şi săpunirea în ­
cepu. Acum a abia observă dom nul d ire c to r m ănile 
m a ri şi d ifo rm e  ale băietanului.
—  Asta  la dum ia ta  se chiam ă uşure l? ! —  z im b i 
el cu o anum ită m im ică  foa rte  expresivă.
B ă rb ie ru l conteni cu săpunitu l ş i-ş i p r iv ia  şi 
el acum palmele.
—  E i! aşa uşurele să zicem  că nu-s, —  declară 
el fă ră  p ic  de jenă, —  da r în schimb sigure şi ta r i!  
S igure şi ta r i!  Ce iapueă astea odată, apucat ră ­
m âne! Şi ce încape odată pe mâna lo r, bun încă­
pu t î i !  M a i ales cine nu crede!....
D om nul d ire c to r tre să ri şi in s tin c tiv  îş i r id ic ă  
b ra ţu l să se apere. Ce Dumnezeu o f i având om ul 
ăsta !?  In  adevăr când rostise cuvin te le  d in  urm ă 
scrâşnise d in  d in ţi, şi în och ii de pis ică lic ă r i o 
s tran ie  lum ină  verzu ie . A fe rim  socoteală! se gândi 
dom nul d irec to r. Ăsta dacă a r f i duşm anul meu, 
de s igu r n’ar ajunge să-m i poarte pe ia gât b r i-  
c iu l.
Numărul poporal pe 7s an 2 coroane.Preţul unu! exemplar 10 filer!.
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omul şi poporul ajuns pe culme. Vedem că 
pofta de stăpânire, pofta de a exploata viaţa, 
de a suge din ea tot ce poate da, e aproape 
singura preocupare a celor ce ajung la ţintă, 
om sau popor. In această preocupare sufle­
tul se strică, birueşte animalul din om. Un 
popor cade şi vieaţa experimentează cu alt 
popor, ca lumea să nu ajungă sub tirănia unui 
animal. Ce-i pasă vieţii, ce-i în naintea exi­
stenţii vre-o câteva zeci de veacuri?
Noi mai credem că popoarele s’au mai 
cuminţit, fie din cauza pildelor din trecut, 
fie sub înrîurirea legii lui Cristos. In special 
ne place să credem că poporul nostru, cu 
experienţa lui de veacuri grele şi pline de su- 
ferinţi, e unul dintre cele mai cuminţi popoare 
şi că, ajuns să stăpânească ceeace este al lui, 
nu se va gândi niciodată la ceeace-i al altuia, 
şi, sub scutul bisericii Iui Cristos, îşi va pă­
stra mereu comoara puterilor sufleteşti. Iar 
dacă perirea nu va porni din noi, de cauze 
externe cari să ne primejduiască vieaţa, n’a- 
vem să ne temem.
Chiar cultura naţională, —  factor nou 
în vieaţa popoarelor şi factor de căpetenie în 
întărirea lui —  nu va putea fi oprită dacă 
vom voi-o, vom munci şi vom jertfi pentru 
ea noi înşine. Prin noi înşine vom trăi, prin 
noi înşine vom muri, ca ori care alt popor. 
Cu cât din vieaţa noastră se va resfrânge 
mai intensiv ordinea morală atotstăpânitoare 
—  nu în răsboae, ci în vieaţă —  cu atât fiinţa 
noastră ca popor va fi mai asigurată, şi, dim­
potrivă. Excepţii nu se dau, căci în faţa vieţii 
toţi suntem egali.
Yiitorul regim financiar al
Arad, 22 F e b ru a rie .
Traducem din In d ép en d a n ce  R o u m a in e , nrul din urmă 
ee ne vine, următorul articol vrednic de atenţie:
Ca puţine m odificaţii, budgetul p en tm  anul 
1916— 1917 va sem ăna celui de  pe anul 1915—  
1916, to t a şa  acesta  s'a apropia t de cel din 
1914— 1915.
O rev iz iw ie  fundam entală a  resu rselor sta -
—  C red, c red ! —  răspunse el deci cu un zim bet 
de silă. D ar, te rog, grăbeşte. Aştept poşta şi fac to ­
ru l în  to t m inu tu l1 poate f i  aice.
D om nul d ire c to r roşi. P re te x tu l acesta ş i- l im ­
provizase de to t spontan şi s ingur nu-ş i putea 
da seama cu ce scop anume.
Peste faţa bă rb ie ru lu i, care de a ltm in te r i im e­
d ia t se întoarse la cuven ita  lin iş te  respectuoasă, 
trecu  aşa ca o um bră de z im bet ba tjo cu rito r.
—  De asta, dom nule d irec to r, nu e nevoie să 
vă  în g r i j i ţ i ;  scriso rile  v o r  f i  depuse dincolo, în 
cancelarie, şi aice de bună seamă nu ne va  de­
ran ja  nimenea!
D om nul d ire c to r îş i muşcă buzele.
—  De unde ş tii dum ia ta asta? în trebă el aproa­
pe mânios.
—  L ’am se rv it şi pe îna in taşu l dvoastre !
Şi apucând b r ic iu l î i cercă m ai în tâ i cu v â rfu l 
degetu lu i tă işu l1 şi apoi prinse încetu l a rade.
—  P ă r vâ rto s ! recunoscu el cu m u ltă  compe­
tentă. P ă r vâ rto s  şi ta re ! N ’aş f i crezu t m ai ad i- 
neori, pen tru  că —  să iam pardon, dom nule d i­
rec to r, —  D voastră  sunte ţi ch ia r pu ţin  chel. Dar 
dom nul d ire c to r de s igu r nu-şi m ai am inteşte de 
m ine? Se înţe lege că nu! E ram  doar num ai un 
bă ia t a tunci!
Aaa! Va să zică to t!  îş i zise dom nul d irec to r, 
îm i era pare-că îndată  că-I cunosc de undeva.
—  H m ! Adecă de unde mă cunoşti dum iata?
—  D in  M ărg inen i. Dacă Vă m ai aduceţi a-
m inte, dom nule d irec to r, de M am a Raluca, care 
locu ia  sub pădure, unde dom nul d ire c to r ţinea 
braniştea. Eu sunt fec io ru l ei, i
tutui este  aproape im posibilă în epoca aceasta  
de nesiguranţă şi schim bări, cari au im prim at 
statului un tablou financiar foarte diferenţiat.
O discuţie generală, în aceste  m om ente ar 
răsuna în pustiu, nefiind guvernul în posibili­
ta tea  de a  supune Cam erei tabloul aproxim ativ  
m ăcar a l viitorului an financiar, în m ijlocul ag lo ­
m eraţiei evenim entelor extraordinare la  iciori 
asistăm  astăzi.
In urma unor circum stanţe avantaginase s i­
tuaţia generală econom ică a României n a  su ­
ferit prea mult până acum. Răsboiul, care ne-a 
închis cărările că tre m are, în schim b a da t o 
altă  vie direcţie comerţului rom ân şi i-a trezit 
aşa zicân d  respiraţia  norm ală, l-a  fo rţa t agi op­
ta,rea unui nou regim , prea puţin usilat şi străin  
tradiţiilor noastre.
Urm area acestora  n’a  în târzia t, intri un 
desechilibrn foarte pronunţai scăderea  com er- 
ciului extern cu aproape 60% dintriun an pe 
cellalt, necesitatea statu lu i de a-şi procura Un 
credit com ercial şi econom ic, de a lua în m ă­
sură posibilă in iţiative particulare de  vânzare  
pentru productele rom âne în afară d e  hotarele  
ţării pm cm iăndn-şi m  stră in ă ta te  m arfa  de  
care nu se  poate lipsi.
Cu to a tă  rezisten ta  econom ică robustă a 
României, care are  toa te  avantagiile de a  p ro ­
duce articole de o necesita te  universală a le  că­
ror influente se  sim te  azi mai m idt d ecâ t ori 
şi când, o scădere considerabilă a  exporturilor, 
din cauza im posibilităţii m ateria le d e  a  trece  
cu urgentă m assele d e  cereale ş i petrol, pare  
a provoca  tulburări cm i pretind in tervenţia  
statului.
E ste faptul p revăzu t de guvernul liberal; 
aceste  d iferite măsuri, din punct de vedere  al 
creditului ş i schimbului cu străinătatea, dă d e ­
stu le probe că este  în deplină m ăsură conştient 
d e  îndatoririle sale. P riv ito r însă la chestiunea  
absolu t financiară şi budgetarâ, da te fiind c ir­
cum stanţele cari impun m ari sforţări, ridicân- 
du-se foarte  considerabil necesită ţile  arm atei, 
m âne poa te  datoria  publică a Rom âniei va pu­
tea  spori cu m ai multe milioane, cu un m iliard  
chiar, ceeace se  impune a stăzi nu este  o sim plă  
cercetare a ch estim e i budgetare, ci problem a  
financiară propriu zisă, care să  ia asupră-şi răs­
punderea budgetului d e  mâne, când eonvidsiu- 
nea europeană va fi atenuată.
Partidul liberal repetă m ereu im portanţa şi 
gravita tea  aceste i chestiuni în opinia română. 
Ori care ar fi convicţiunea celor cari nu îm ­
părtăşesc  principiile liberale şi se  ridică îm po­
triva  indicaţiilor susţinute de  prietenul nostru
Raluca, M am a Raluca —  se răsgândi domnul 
d ire c to r vo ind  pare-că să se îndoiască de ade­
vă ru l spuselor lu i. Şi deodată aducerea am inte se 
lă m u ri: Că bine z ice ! Raluca, bătrâna ceea cu fata 
suptă şi ascuţită  ca o pasere de pradă. Câte da- 
ra ve ri n ’a mai avut cu ea! H m ! îndem ână nu-i 
era de fe l când se gândi la asta. C onştiin ţa  nu -i 
era tocm ai cura tă  şi băiatu l ăsta, care nu era a l­
tu l decât fec io ru l ei ş i- i pu rta  acum aşa încet şi 
g reo i custura cea a tâ t de ascuţită  pe fată, nu a- 
vea deloc aerul de a f i omul căru ia  te -a i putea 
încrede. „C ă  bine z ic i! —  răspunse deci dom nul 
d irec to r. Da, da, m i-aduc ca p r in  v is  am inte. Ei, 
ce m ai face mama dum ita le?”
U n râ n jit, ce era m enit să arate că-i neplăcut 
atins, bo ţi fata bă rb ie ru lu i.
—  M ulţum esc de în trebare, dom nule d irec to r, 
m ulţum esc! Acum a face bine. A re  lin iş te , lin iş te  şi 
pace, cum şi-a d o rit-o  întotdeauna, —  Dumnezeu 
s’o ie rte ! Şi poate că ia ră  s’a în tâ ln it  cu bătrână 
Doică, căţeluşa noastră, ş tit i, dom nule d irecto r, 
căţeluşa care a ţi îm puşcat-o la  vânătoare. M ă- 
muca ţinea la  ea ca la  och ii d in  cap, şi de ja lea 
ei s’a îm bo lnăv it de in im ă rea.
D om nul d ire c to r tresă ri nervos, şi când 
o c lipă bă rb ie ru l î i  r id ic ă  b r ic iu l de pe fa tă  se 
ră s ti repede: „N u - i adevăra t! Nu eu am îm puşcat 
căţeaua. Ş i m ai ales, la naiba s’o ieie, ce mă doare 
az i de lu c ru rile  astea? Q răbeşte-te dum ia ta  mai 
bine cu luc ru l. N ’am gust să stau până mâne a ice !”
—  Să am pardon ! rep lică  bă rb ie ru l fă ră  să-şi 
p ia rdă  deloc cum pătul. D voastră  aveţi dreptate. 
Lucrez  cam încet, D a r cum se cade şl bine, cum
d. D r. Creangă cu ocazia  u ltim ă  îniruniiti a  
cercului naţional-Ubeml, da to ria  lor este fo r ­
m ularea solutiunilor şi nu a se  deda  criticei 
cu tendinţe răutăcioase care nu e s te  decât ab­
surdă ş i nu dau autorilor d ecâ t Certifi­
cate  de  raport prea puţin intelectual. Politicia- 
nilor dem ni d e  acest titlu, li se  impune datoria , 
dacă ştiu  să  reprobe diferitele mijloace su sţi­
nute de d. Creangă cu aprobarea dlui Vintilă 
Brăteanu, d e  a spune, prin cari isvoare anume 
cred  ei să  fie înlocuite şi cari econom ii teebuesc 
negreşit Introduse în adm inistraţia  statului şi 
darea  d e  venite ş i diferitele m onopoluri p ro­
puse?
N egreşit, nici unul d in tre  monopolurile a- 
m intite de  d. Dr. Creangă nu sunt inovaţii: a l­
coolul, asigurările, petrolul, chiar zahărul îşi 
are precedente. M onopolul zahărului, s'a in ­
trodus prin Confederaţia elveţiană cu titlu p ro­
vizoriu, care însă a rc  to a te  şansele durabilităţii.
Cucerirea Erzerumului.
A rad, 22 Februarie.
Cetim în L’Indépendance Roumaine delà 18 Fe­
bruarie urm ătoarele date cari relevă importanta mare 
a fortăretei Erzerum:
Luarea Erzerumului de Ruşi este anun­
ţată în chip oficial. Rapiditatea cu care a 
fost făcută această acţiune faice cinste şefilor 
cari au condus’o şi trupelor cari au execu- 
tat’o. Vice-regele Caucazului, marele duce 
Nicolae, a anunţat ţarului că fortăreaţa a 
fost cucerită prin forţă majoră după un ase­
diu de cinci zile, „fără precedent” .
Şi nu întâiaoară a căzut această cetate 
în mânile Ruşilor. La 1828 era în stăpânirea 
lor. Au asediat’o de asemeni în 1877 şi au 
ocupat-o în Februarie 1878 până în Septem­
vrie acelaş an.
Această localitate a fost fortificată delà 
1863 până Ia 1875 şi în 1882 a fost încinsă 
de un întreg sistem de forturi. In ajunul eve­
nimentelor actuale, când Turcia se prepara 
să intre în răsboiu de partea aliaţilor, aceste 
forturi au fost fără îndoială modificate mai
se cade şi s igur. Ş i dvoastră  a ti face bnie să a- 
v e ti putină răbdare. Un gât m olice l ca ăsta! Ba 
ch ia r g răsu ţ! In adevăr de-a binelea g răsu t! Dacă 
cum va în grabă b ric iu l a r scăpa n iţe l prea adânc!? 
A r  f i  şugubeaţă treabă! Cam hăt şugubeaţă treabă!
Şi dom nul d ire c to r s im ţi cum bă rb ie ru l zicând 
vorbe le  aceste îi p ipă ia  bărb ia  şi cum pare-că se 
delecta în tinzân du -i pielea şi ach ipu indu-i gâ tle ­
ju l. S u do ri rec i î i îm brobonară fruntea. Şi dacă 
omul ăsta, care poate că de m u lt îi purta  Sâm ­
betele, devine deodată rab ia t?  Câtă vrem e cu ­
stu ra  de o te l era în mâna lu i, era cu to tu lu i to t 
desarm at fa ţă  de dânsul!
O c lipă se gândi să-l îm brâncească odată bine 
şi apoi să fugă. D a r cine ştie dacă v ic leanu l ăsta 
de băietoi, aşa neghiob cum se arată, nu e de zeci 
de o r i mai sp rin ten  ş i o r i de n’a r încerca tocm ai 
atunci să-l atace? N ’avea decât să-i tie  b r ic iu l aşa 
cum trebu ie  îna in tea gâ tle ju lu i, şi apoi pas de sari 
ş i- ţ i ta ie  s ingur f iru l v ie ţ i i!  N u! N u! Asta nu 
merge, deloc! Şi m ai la urm a u rm e i poate că în ­
treaga sa fr ic ă  nu era decât o com binaţie exage­
ra tă  a în c h ip u ir ii sal'e prea excitate. E ra  doa r cu 
putin ţă , ba ch ia r foarte  probabil, ca v u lp o iu l ăsta 
de căpătină roşie să fie f iin ţa  cea m ai nep rim e j- 
dioasă d in  lume, şi că numai pu rta rea  lu i b izară  îl 
făcea atâ t de pen ib il de nesu ferit. Ş i —  apoi să 
fug i tu cu capul numai pe jum ă ta te  bă rb ie rit, —  
ce ruşine ar f i asta! Nu! N u ! Că doar n’avea să se 
in troducă  în noul o fic iu  cu o reputa ţie  de iepure 
fricos.
Cu aparenţa ce lu i m ai pe rfect calm  domnul d i-
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mult ori mai puţin după regulele , tehnicei 
moderne.
Orcine ar fi, a asedia Erzerum în iarnă, 
era o întreprindere îndrăsfieaţă şi a o cuceri 
în cinici zile este o acţiune de valoare.
Fortăreaţa Erzerum este de o mare im­
portanţă în urma situaţiei servind ca nod 
de căi ferate dinspre Frebizonda, Batum, Si- 
vas, Djarbekir, Bagdad, Teheran şi Tiflis. 
Aşezată pe o colină de o înălţime de peste 
3000 mm., ea stăpâneşte toate liniile in­
dicate.
Este singura fortăreaţă importantă a re- 
giunei. Prin căderea Erzerumului Ruşii de­
vin stăpânii întregului ţinut şi pot să îndrep- 
teze forţele de sub comandamentul marelui 
duce Nicolae în direcţia care li convine. Ce 
vor hotărî Ruşii? In ce parte îşi vor direc- 
ţiona forţele? Către sud? Poate. Ei pot să 
coboare peste Armenia spre Mesopotamia 
pentru a da un concurs eficace Englezilor. 
Cu toate aceste, trebuie să nu piardă din ve­
dere că este mare distanţa dela Erzerum la 
Bagdad.
Dealtfel este dificil să prevezi ce vor face 
Ruşii. Şi este probabil că Turcii vor gră­
mădi noui forţe pentru a veni într’aiutorul 
trupelor în retragere în acest sector. Ră­
mâne să vedem dacă influenţa evenimente­
lor din Caucaz va avea efect asupra proiec­
telor Otomanilor despre expediţia faimoasă 
a Egiptului.
Deocamdată cucerirea Erzerunaului con- 
stitue un mare desavantaj care desigur va 
nelinişti Turcia şi o va obliga să ia măsuri 
pentruca evenimentul ce se aşteaptă să nu 
ia proporţii ameninţătoare şi să nu aibă con- 
secinţi grave.
R a p o rtu rile  R om âniei 
cu puterile c e n tra le ,
Ce cred cercurile oficioase bulgare, —  Dnli 
N. Filipescu şi Tache lonescu în audienţă. —  
D. Brătiami bolnav. —  Amânarea camerii. 
—  Tratative economice între România şi 
puterile centrale. —  Noui magazii de ce­
reale la gări. —  Guvernul bulgar cumpără 
grâu în România. —  Supuşii români din 
Grecia chemaţi în ţară.
Arad, 22 Februarie.
Ziarul „Balbansca Tribuna”  scrie:
„Din sursă oficioasă ni se comunică: 
Svonuriie despre o schimbare în politica gu­
vernului român sunt neadevărate. România 
nu va face o politică împotriva Imperiilor 
Centrale. Azi a sosit o nouă ştire despre vân­
zarea din partea guvernului român a unui 
număr de 10.000 vagoane petrol Germa­
niei, ceeaee arată că, relaţiunile dintre Ro­
mânia şi Imperiile Centrale continuă să fie 
prieteneşti.
Svonuriie despre schimbarea atltudinel 
României circulau încă de pe vremea vizitei 
Iui Şebeco şi a marelui duce Boris la Bucu­
reşti, când s’a vorbit despre unele tratative 
cari ar îl avut loc pentru încheierea unei 
alianţe româno-rusă-îtallană.
Svonuriie despre intervenţia României 
sunt lansate de către puterile Quadruplei, pe 
baza declaraţiuniilor şi vederilor exprimate 
de către primul ministru român în faţa repre­
zentanţilor Quadruplei. Aceste vederi con- 
stitue însă păreri .personale ale dlui Brătianu 
şi nu pot avea nici o valoare, întrucât n’au 
avut loc tratative serioase între România şi 
puterile Quadruplei. Relaţiunile dintre Bulga­
ria şi România sunt amicale, şi impuse de 
interese comune.
*
Regele Ferdinand al României după cum 
se anunţă l-a primit în audienţă Vineri după 
ameazi la orele 3 pe d. N. Filipescu, despre 
a cărui călătorie la Petersburg au circulat 
celle mai fantastice ştiri. Sâmbătă a fost în
re c to r se lăsă deci ia ră  pe speteaza scaunului. 
N um ai să nu observe nem ică! se decise el.
Şcrab! Şcrab! Şcrab! —  b r ic iu l ajunsese pe la 
grum az.
—  Aşa de to t neadevărate to t n ’o r f i  f iin d  
spusele mamei, —  începu bă rb ie ru l ia ră . M ăm uca 
nu odată m i-a  povestit cum s’a pe trecu t li ic ru l. 
D o ica  ne era aşa de cu p r iin tă  şi bună, că ra r  se 
în tâm pla  să se depărteze de lâ n g i casă. U neori, 
nu -i vorbă, apuca şi ea câte-o letacâ câm pii şi mai 
strech ia, dă, cum le v ine  şl câ n ilo r d in  când în 
când. D a i Ş i cum  tre c u ră ti dvoastră  cu c e ila lţi 
t re i dom ni şi cu cei tre i căpăi a tunc i înspre Poe- 
n ita  C irincău lu i, p o rtiţa  se în tâplase să fie  des­
chisă şi zm âc! căţeluşa şi ea la p lim b a re ! Ieş ia  aşa 
de arare afară, că era bă trână ! M ăm uda săraca 
num ai decât se ia  după dânsa, şi cum cu m are 
greu  isbutise să ajungă până la  lu m in işu l de un- 
de-ş i văzu  căţeluşa copcind vese lă  pe imaş, odată 
de tună tura  trosn i şi Do ica începu a che lă la i a tâ t 
de ja ln ic , încât mămuca, Dumnezeu s’o ie rte , n ic i 
pe pa tu l m o rţ ii n’a m ai putu t u ita  de asta. A po i 
ia ră  o de tună tu ră  şi pe urm ă dvoastră  l ’a t i tâ r î t  
încă pe sărm anul dob itoc, care-ş i trăgea sufle tu l, 
Pân’ după ră c h iti, unde-1 îm p inseră ţi în tr ’o m o­
c irlă . Vă m ai aduce ţi am inte, domnule d i­
re c to r?  D o ica încă nu era m oartă  ş i-a  dat să vă 
încolţească la  p ic io r. M oş U drea se întâmplase 
ch ia r atunci pe cărarea C ir in c ă u lu i ş i-a  văzu t to tu l. 
D voastră  Sâmbăta u rm ă toa re  l ’a ti scos d in  slu jbă 
şi l ’a ti a lungat dela fabrică . M oş U d rea  cerşia a- 
po i pomană cu tra is ta , pen trucă  om bă trân  ca 
dânsul în  a lt loc nu găsea lucru . Aşa e, dom nule
d ire c to r?  O ri poate nu e aşa? *— E l conteni cu 
b ă rb ie r itu l şi fă ră  să-i deslipească b r ic iu l dela 
gâ tle j î l f ix ă  cu o cău tă tu ră  p lină  de ură.
—  N ’am îm puşcat eu! gângăvi dom nul d ire c to r 
în g h iţin d  în  sec. U n oaspe a îm puşcat-o ! S p ite ru l.
—  L a  porunca cui? îş i continuă b ă rb ie ru l cu 
îndă ră tn ic ie  in te roga to ru l. D um ia ta  era i stăpânul 
şi m ai ales ştiau ei to ti prea bine că D o ica nu -i un 
câne a n im ănui, care um blă  să s tr ic e sălbătăciunea, 
c i- i o b ia tă  căţeluşe a une i vădane, d in  ograda 
căre ia ra r  când a r f i cutezat să iasă afară. Eu pe 
a tuncia eram  la  învă ţă tu ră  şi mama rămase apoi 
s ingură-s ingurică . S inguru l ei s p rijin , s inguru l ei
p rie ten  fu  îm puşcat de dom niile -voastre . E ra ţi 
bine înţe les în  drept, ca unul ce ţin e a ţi braniştea 
acelor lo cu ri, e ra ţi în drept, nu -i aşa? Dar, rogu-vă, 
cade-se aşa ceva? Face un om de omenie aşa 
ceva?
Coşul p iep tu lu i î i  zvâcnea tare , gâfâ ind ca un 
fo i,  şi d in  pleoapele aproape închise tîşneau s tran ii 
l ic ă r ir i  ve rzu i.
—  Aşaa! Partea asta e gata! zise el cu glas a- 
păsat. Vă rog, ceea la ltă  parte, dom nule d irec to r.
M u t, cu buzele supte, dom nul d ire c to r î i în ­
toarse ce îa lt obraz. îş i aducea de toate prea bine 
am in te  ş i vedea câ t de reproşab ilă  i-a  fost 
purtarea. D a r bă trâna ceea i-a  fos t to tdeuna ca 
un spin în cale. Bu jdenca ei stătea drep t pe hota­
ru l m oşie i lu i şi a p ă d u rii dom eniulu i, şi dacă u- 
neori, în to iu l v â n ă to rii, se lua după câte un tap 
.ră tăc it până pe aice, —  şi m ai u ita  unde-i sfârşeşte
audienţă la regele id. Taehe lonescu, care 
după cum anunţă „Universul”  după întoar­
cerea dlui Filipescu din Rusia va călători la 
Paris şi Londra.
Primul ministru d. Brătianu a fost în zi­
lele din urmă bolnav, iar acum însănătoşân- 
du-se, la sfatul medicilor s’a dus la Florica, 
pentru o schimbare de aer, unde va petrece 
până Joi.
Miniştrii puterilor centrale au avut Vineri 
după ameazi o conferinţă comună. Despre 
rezultatul acestei conferinţe n’a străbătut 
nimic în publicitate.
*
Comăisiunea pentru import, a  ţinut şe­
dinţă la ministerul de industrie şi comerţ, 
sub preşedenţia dlui Alex. Radovici.
D. ministru al industriei a arătat că 
înainte de a se centraliza cererile comercian­
ţilor şi industriaşilor din România cu privire 
la mărfurile de cari au nevoie să se aducă 
din Germania şi Austro-Ungaria, comisiunea 
trebuie să stabilească mai întâia ce produse 
româneşti pot fi date drept compensaţie, 
fără pericol.
In momentul de faţă, urmează tratative 
între România şi reprezentanţii puterilor cen­
trale, asupra natúréi compensaţiilor. Se va 
prezenta comisiei de import un tablou de 
mărfuri cari vor putea fi date drept com­
pensaţie Germaniei şi AustrorUgariei, pen­
tru articole ce se vor importa în schimb din 
aceste ţări.
a
Guvernul a hotărît să construiască noui 
magazii de cereale în gări, pentru o capaci­
tate de 30,000 vagoane.
a
Guvernul bulgar luând diferite măsuri 
pentru îndestularea nevolior interne, a decis 
şi cumpărarea unei cantităţi de grâu din Ro­
mânia.
*
„Nene Züricher Zeitung” află din Atena, 
că supuşii români din Grecia au primit ordin 
de chemare sub drapel. Ei se reîntorc în 
ţară prin Bulgaria. „Neue Züricher Zeitung”  
adaogă că la Salonic această măsură a pro­
dus o impresie favorabilă anglo-francezilor.
hotaru l, —  atunci şi în  ceasurile tâ rz ii de noapte 
băbuca num ai decât se a ră ta  colo în balconaşul 
ei m icuţ, m ută şi posom orită  ca o bufn iţă . M u lte  
păstram e şi-a s tr ic a t el d in  p ric in a  ei!
—  A h ! F ire a -i al na ibei! s trigă  deodată dom nul 
d ire c to r apărându-şi gâ tu l cu palma. In  adevăr 
î l tăiase pu ţin  şi degete le-i num ai decât s im ţiră  
sângele cald.
B ă rb ie ru l c lă tina  d in  cap de surprins ce era,
—  O bubulită , o bubu lită  num ai! începu el a se 
scuza. Pardon, dom nule d irec to r, num ai o secundă.
Repede îş i scoase d in  geantă p ie tr ic ica  şi cu 
mare băgare de seamă prinse a freca zgârie tura . 
Dom nul d ire c to r însă pare-că ia ră  observă cum 
o c lipă  a fu r is itu l cel de zim bet se Iv i d in  nou în 
co ltu l g u r ii bă rb ie ru lu i.
—  Aşaa! Iacă nu m ai sângeră! zise bă rb ie ru l 
ca să-l lin iş tească şi iajră apucă b ric iu l. Să f i 
ş tiu t de bubulite le  astea, d a r aşa un gât cură ţe l şi 
plin... Z icea mămuca atunci, ch ia r a doua z i după 
m oartea D o lcă i, când a ti pus pe p o rta r s’o scoată 
d in  curte  f iin dcă  venise să v i se jă lu iască,—  de pe 
atunci încă, zicea b ia ta : „D e -a r f i  spic, a r f i bun 
de seceră!”  D voastră  ch ia r de pe atunci încă e- 
ra t i în v ă lit  cum se cade şi mama avea ochi bun i 
când îl ura pe cineva. Ş i ea v ’a u r ît  ta re ! Da, v ’a 
u r ît  cum se cade!
Şcrab, şcrab, şcrab! î i  luneca b r ic iu l pe sub 
bărbie. încet, încet de to t, de pare-că nem ilbsul 
ăsta de in ch iz ito r, în och ii căru ia  fu lgerau lic ă r ir i 
de fu rie , ş i-a r f i ju ra t  să-l ţie  o veşnicie pe scau-
Inîăţături, cari ne privesc
Baden bei Wien, F e b ru a r ie  1916.
A ru n c â n d  o r e p r iv ir e  g e n e ra lă  în  is to r ia  
ră s b o a ie lo r  tre c u te  tre b u ie  să ne  b a tă  la  och i 
un ep isod  ca re  se re p e tă  în  t im p u r ile  de fa ţă  
d in  nou ş i ă l c ă ru i p lă m ă d ito r  a fa s t ia ră ş  una 
d in  p u te r ile  a c tu a le  a ră s b o iu lu i u r î t ,  pus d in  
nou  la  ca le . A c e s t ep isod  este  aşa  ̂ n u m itu l 
„B lo c u s u l C o n tin e n ta l”  un ră s b o iu  c râ n c e n  e- 
co n o m ic , in iţ ia t  de A n g lia  p e n tru  a p a ra liz a  
a v â n tu l lu a t de F ra n ţa  —  pe când  în  fru n te a  
ţă r i i  se a fla  m anele îm p ă ra t —  cu ca re  a z i to t 
n u m a i d in  in te re s e  econ om ice  f in a n c ia re  a fă ­
c u t p a c tu l de sânge în c ă  n e te rm in a t. In  sensu l 
B lo c u s u lu i C o n tin e n ta l F ra n ţa  t re b u ia  să a ju n ­
gă  la  o decăde re  g e n e ra lă  în  in te r io r ,  f i in d u - i 
to a te  c ă ile  de c o m u n ic a ţie  e x te rn e  o p r ite , căc i 
pe m a re  în to c m a i ca ş i acum a v e g h ia  f lo ta  b r i ­
ta n ică . A ce a s ta  b lo c a re  a d u ra t m u ltă  v re m e , 
a n i de z ile  c a r i a p o i in d ire c t  au a ju ta t s p ir i tu l 
fra n c e z  a d e s c o p e r it p r in  m u ncă  p ro p r ie  to t 
a tâ te a  is v o a re  de e x is te n ţă  în  l im ita  f ro n t ie re ­
lo r  n a ţio n a le . A şa  s ’a în tâ m p la t a po i că F ra n ţa  
în  lo c  să sucom be econ om iceş te , in d u s tr ia l s ’a 
r id ic a t  to t  m a i m u lt, că c i aco lo  d in  b o g ă ţiile  te ­
re n u lu i p ro p r iu  n a ţio n a l s’au  c lă d it  cu c o n c u r­
su l n a ţio n a l a l p r in c ip iu lu i „ P r in  n o i în ş in e ”  
z id u r i p u te rn ic e  de e x is te n ţă  de c a r i s ’a s p a r t 
s in g u r B lo c u s u l C o n tin e n ta l.
Eu iropa se aseam ănă acum a  cu  c ă ld a re a  lu i 
P l i i t ia  — • p ró fé ta  d in  D e lp h i —  în  ca re  c lo c o ­
te sc  o t ră v u r i fe rm e c ă to a re  ş i cu to a te  că lu p ta  
p o p o a re lo r  c o n t in e n tu lu i b ă trâ n  a a ju n s  e x te n ­
s iu n i n e c re zu te  v re o d a tă , to tu ş  v e d e m  că re ­
z u lta tu l f in a l d in  p a r te a  f in a n c ie r ilo r  G e rm a n ie i 
ş i a i m o n a rh ie i, s tă p â n ii te re n u r i lo r  in d u s tr ia le  
ş i co m e rc ia le , nu  e re d a t în  c o lo r i despe ra te , 
ba  d in  c o n tră  t ra g  c o n c lu z ii d o cu m e n ta te  că 
g e n iu l c re a to r  a l c u ltu re i e x p r im a tă  p r in  a v e re  
ş i b o g ă ţie  v a  f i m a i a g e r după răsbo iu .
N u  m a i încape  în d o ia lă , G e rm a n ia  p r in  o r -  
g a n iz a ţiu n e a  fă c u tă  pe to a te  terem ele m u n c ii 
n a ţio n a le  ş i-a  e lu p ta t fa ţă  de o r ic a re  p o p o r d in  
lu m e  o in d e p e n d e n ţă  s ta to rn ic ă  ş i că  d in  şcoa­
la  m ă ia s tră  a  a ce s tu i c o m p le x  de n o ţiu n e  se 
v o r  adăpa to ţ i  d u şm a n ii a ju n ş i a z i la  m a tu r i­
ta te a  că „s o c o te a la  de acasă  nu  se p o tr iv e ş te  
cu  cea d in  tâ rg ” .
P e n tru  n o i ca neam  tâ n ă r d a r v ig u ro s  şi 
c a p a b il de o e m a n c ip a re  pe  te re n e le  p ro p r ii ,  
unde până acum a  n u m a i s t ră in i i îş i în v â r te a u  
coada  în  ju ru l c o la c u lu i, lo z in c a  v ii to a re  t re -  
bue  să fie  m uncă , m uncă  şi n u m a i m u ncă  ca- 
ra c te r is a tă  p r in  c o n c o rd ie  su fle tea scă  ş i m a ­
te r ia lă . A s t fe l dec i, c lasa  n o a s tră  in te le c tu a lă
— — W M —
nul acesta de m a rtira j. —  D ecât să-l aţâţ, m ai bine 
tac ş i- l las să-şi verse am arul. O dată to t trebuie 
să se sfârşească a fu ris ita  asta de şerăbăială a b r i­
c iu lu i! —  îş i zise dom nul d irec to r.
—  D a r căpăul dvoastre m ai tră ieşte?  în trebă 
băietanul. Nero pare că-1 chema? Frum os dulău, 
a fe rim  dulău, şi a ris toc ra t în  toa tă  legea! Numai 
uneori cam indispus, ba ch iar şugubăţ. Poate vă 
m ai aduceţi am inte cum ne-a sfâşiat capra şi ie ­
du lu i. E ra ţi doară de faţă, num ai se vede că e ra ţi 
răguş it şi nu l ’a ţi pu tu t s triga  înapoi. Şi apoi Nero 
de s igur vo ia  num ai să se joace pu ţin  şi num ai aşa 
în şagă s’a repez it asupra m icu ţu lu i ied, de i-a  
sfâşiat beregata cu c o lţii lu i prea frum oşi. Şi dacă 
m ai apoi Nero deveni fu rios, fiin d că  bătrâna capră 
se smulse cu ţăruş cu to t şi nebună de mânie se 
repezi asupra lu i cu corn iţe le  în ieptate, —  nu -i aşa, 
dom nule d irec to r, că nu i se poate lua în  nume 
de rău? E ra doar cânele bo ie ru lu i, pe când capra 
asta nu era decât dob itocu l unor oameni săraci! 
D a r Nero a şi ş tiu t să-şi apere respectul cuvenit. 
M a i în tâ i i-a  strâns un p ic io r de d ina in te  şi apoi 
î i  spintecă ugeru l cu d in ţii săi m inunat de frum oşi. 
Până să a lerg  în a ju to r, capra  căzuse m orm an 
lângă leşul sângerat al ieduţul'u i, ş i-şi lingea ba 
ranele ei, ba ranele celu i m ort. Eu sunt bă ia tu l care 
a plâns atunci a tâ t d e tare , eu le-am  adus trupu - 
şoarele ucise acasă, în g ra jd . Să f i  văzu t apoi, 
dom nule d irec to r, cum b ia ta  capră îng roz ită  îş i 
ascundea capul în  cel m ai întunecos co lţ al g ra j-  
d iu lu i şi cum gemea, cum gemea, ca un om, că­
ru ia  i-a i rupe m ărunta ie le d in  trup . A  gemut, a 
gem ut, până a tăcut. La  s fâ rş it num ai când şi
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în g e n e ra l ia r  c o n d u c ă to r ii n e a m u lu i cu  m i­
s iu n i spec ia le  sun t c h e m a ţi a s ta  la  lo c u l ş o i­
m ilo r ,  de unde p r iv ire a  lo r  să se în d re p te  asu­
p ra  m u lţ im e i d in  ca re  fac  p a rte  tru p e ş te  şi 
su fle te ş te , tră g â n d  d in  şcoa la  scum pă  a z ile lo r  
c a r i le  t ră im  cu to ţ i i,  în v ă ţă tu r i le  ce le  m a i în ­
ţe le p te  şi fo lo s ito a re  p e n tru  v i i to r .  P o p o ru l, 
s tăpânu l a d e v ă ra t a l b o g ă ţi i lo r  n o a s tre  n a ţ io ­
na le  lă sa t în  în tu n e re c , l ip s it  de o rg a n iz a ţiu n e  
nu v a  pu tea  n ic i când  să se r id ic e  la  tre a p ta  
a s ip ira ţ iu n ilo r  sale ju s te , ia r  în  lip s a  une i des- 
v o l tă r i ,  e m a n c ip a re a  fa ţă  de s t ră in i v a  f i to t 
m a i m u lt  în tin să  sp/re in f in it .  R ă sb o iu l ca re  este 
în  c u rg e re  fo rm e a z ă  de fa p t p e n tru  to a te  p o ­
p o a re le  c u lte  d in  lu m e  şcoa la  cu în v ă ţă tu r i le  
ce le  m a i p re ţio a s e  a le  v i i to ru lu i .  P re g ă t ir i  nou i 
se v o r  începe  im e d ia t c h ia r  după  iv ire a  p o ­
ru m b u lu i a lb , ia ră  m iş c a re a  pusă la  ca le  încă  
de pe acum a, se în v â r te  to t n u m a i în  ju ru l te ­
re n u lu i econ om ic , căc i N e a m ţu l sub „N a t io n a l 
W ir ts c h a f t ”  în ţe le g e  în tă r ire a  p o p o ru lu i de la  
ca re  apo i ţa ra  să -ş i p oa tă  a ş te p ta  în  t im p u r i 
c r it ic e  s p r ij in  ş i a ju to r  s u fic ie n t p e n tru  a duce 
lu p ta  cu o p re c iz iu n e  cane a z i a pus în  u im ire  
lu m e a  în tre a g ă . E m a n c ip a re a  N e m ţilo r  însă 
n a tu ra l că nu  a fo s t un  v is  de o noap te , a ju n ­
g e re a  a ces tu i g ra d  c u ltu ra l este o po ve s te  
lu n g ă  la  caire s ’a u  îm p ă rtă ş it  —  aşa după  cum  
până acum a num a i e i au ş t iu t-o  —  to ţ i fa c ­
to r i i  n a ţ io n a li a i ţă r i i ,  de la  ţă ra n  t re p ta t  până 
la  m in is tru  c o n ş tii f i in d  cu to  de d a to r ii le  de 
îm p lin it .
P o p o ru l n o s tru  în z e s tra t d in  p a rte a  C re a ­
to ru lu i lu m ii o m eneş ti cu in te lig e n ţă  şi sănă­
ta te , ia r  g e o g ra fic e ş te  f i in d u - i re z e rv a t pe pă ­
m â n t un lo c  p lin  de b o g ă ţii n a tu ra le  v a  t re b u i 
să se a ra te  pe v i i to r  ş i m a i v re d n ic  de to a te  
dă ru irile  m o ş te n ite . A g r ic u ltu ra  ocu p a ţiu n e a  lu i 
de că p e te n ie  n a tu ra l v a  t re b u i s tu d ia tă  la  lo c  
de fru n te , că c i d in  s ta d iu l acesta  c u ltu ra l in ­
fe r io r  au lu a t  a v â n t to a te  p o p o a re le  p u te rn ic e  
a junse la  m ă r ire  ş i in depen den ţă . M u n c ă  ra ­
ţio n a lă  cu a v e re a  n o a s tră  n a ţio n a lă  se im pun e  
tu tu ro ra  apo i a tu n c i p o p o ru l n o s tru  nu  v a  t re ­
b u i să îş i m a i ia  to ia g u l p r ib e g ie i sp re  A m e ­
r ic a , p e n tru  a se re în to a rc e  is to v it  de p u te r i 
f iz ic e  to t  cu punga  goa lă  la  c ă m in u l p ă ră s it.  _
Ţ ă ra n u l n o s tru  v a  tre b u i pe v i i to r  însă  m a i 
m u lt  lu m in a t c a  până acum a, ia r  în  c o n ta c t to t  
m a i in t im  cu el o rg a n iz a ţiu n e a  n o a s tră  e con o ­
m ic ă  tre b u ie  să se te rm in e  aco lo  ca to a te  p ro ­
d u c te le  m u n c ii lu i să f ie  v a lo r iz a te  p r in  n o i în ­
ş ine d a ră  şi to a te  t re b u in ţe le  lu i c a r i le  aco ­
pe re  d in  m unca  g re a  să fie  a c o p e rite  şi s a tis ­
fă cu te  to t  n u m a i de no i înş ine .
P e lâ ngă  aşa n u m ite le  s fa tu r i p ă r in te ş t i d in  
t re c u t v a  t re b u i acum a  să se facă  în c e rc ă r i
când, încet şi slab, to t m ai slab. Aşa ca mămuca, 
în ceasul ei de pe urmă.
—  I-aş f i p lă tit  paguba, dacă a r f i  cerut în chip 
cuviincios, —  gângăvi dom nul d irec to r. T o t sân­
gele pare că î i năvă lise în faţă.
—  Se poate, dom nule d irec to r, se prea poate. 
D a r mămuca era, se vede, prea proastă decât să 
ceară destul de cuviincios. Ea îş i avea socoteala 
e i: Ţ inea m ereu că ea avea dreptul să ceară şi des­
păgubire şi rugare de ie rta re . Se înţe lege că pe 
dom nul d ire c to r nu-1 ie rta  m ândria  să facă una ca 
asta! Am  f i pu tu t să vă  pârâm . N im ic  mai lesne! 
T re i ceasuri cu trăsura până la tâ rg , judecată, ad­
vocaţi, cheltu ia lă , pagubă în gospodorie —  mai 
m u lt n ’a r f i  costa t! Şi pe u rm ă dom nul d ire c to r ar 
f i dat acolo douăzeci de le i, o r i cât, pen tru  capră 
ş i-a r f i pu tu t să-şi râdă  apoi bine de săraca bă- 
bucă bătrână şi bolnavă, oare pentru  ca să-şi vadă 
despăgubită capra m ai trebu ie  să-şi vândă încă 
şi purce lu l. D rep ta te  o f i  f iin d  ea, num ai n’o po ţi 
ajunge dacă eşti un b ie t nevoiaş dela sat! Dom nul 
d ire c to r pen tru  treaba asta n ic i cu o s tic lă  de v in  
m ăcar nu ş i-a r f i  scăzut ta inu l, dar mămuca —  
pare că i-a r  f i  ars in im a de când se încredinţase 
că cu sacul de bani n’ai ce te pune în  poară. Oa­
meni săraci, dom nule d irec to r, oameni săraci!
Şcrab, şerab!
—  Aşa, dom nule d irec to r. Acuma încă un m i­
matei şi suntem gata. Num ai n iţe luş să m ai şterg 
pe ic i-co lo  cu b ric iu l.
D om nul d ire c to r nu apucă să renunţe la  a- 
ceastă operaţie  de în treg ire , care azi î i părea cu 
to tu lu i to t de prisos, când ia ră -ş i s im ţi custura
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c o n o re te  pe to a te  te re n e le  răm a se  n e e x p lo a ta te , 
lăsând în  sp e c ia l p o s ib ilita te a  de_ d e s v o lta re  
b ra n ş e i m e s e r ii lo r  ş i a c o m e rţu lu i,  ia ră  p r in  
c o n c u rs u l1 c a p ita liş t i lo r  şi a f in a n c ie r ilo ir  să 
cău tăm  —  după cum  m e-a m  p e rm is  a m a i a c ­
c e n tu a  şi în  c ro n ic e le  a n te r io a re  —  a sp a rg e  
g h ia ţa  tre c u tu lu i,  dând  im p u ls  ş i d e s v o lta re  
une i in d u s tr i i n a ţio n a le .
Să nu m a i lă săm  să răsune  c â n te c u l: „M u n ­
ţ i i  n o ş tr i a u r p o a r tă ” ... fă ră  lo z in c a  v i i to ru lu i 
n o s tru  să f ie  m u n că  ş i e m a n c ip a re  pe to a te  te ­
re n e le  în d re p tă ţ ite  n e a m u lu i p e n tru  !a pu tea  
e v i ta  v re o d a tă  un „B lo c u s  N a tio n a l”  V id e a t 
C o n s u le s !
Octavian Neagoş.
Pentru orfelinatul românesc 
din Sibiiu.
Arad, 22 Februarie.
La „Românul” au mai contribuit pentru or-
îelinatu! din Sibiiu următorii:
Ioan Muntean, artilerist Trebinje, din 
comuna Tătărlana (Ardeal) cor. 5.—
G. Negură, preot în Vicovul de sus 10. — 
Emil I(ormoş Alexandrescu, Grebeni- 
şul-Câmpiei 50.—
Sofia Sbârcea, Sibiiel 0.60
Ionel Ţeţu, stegar, Feldpost 507 20.—
Aurel Morariu, comerciant Măderat,
(cunună pe mormântul naşului lor 
Diinitrie M. Ardelean) 10.—
Cadet Paul Savu, Feldpost 43 4.80
lullu Roşiuv proprietar Vrani 10.—
Alexandru Comşa, funcţionar „Albina”
Mediaş 5.—
luliu Mitrofan, Birest-Litowsk, Feld­
post 20 10.—
'Silvia Cărăbaşiu, Beregsău (cunună 
pe mormântul bunicului ei Constan­
tin iştfănescu fost preot în Secusigiu) 10.-- 
Br. Octavian Scalat, Pola 50.06
Constantin Loghin, Fähnrich 41, Str- 
zemieszyce (Polonia) 30.—
Ioan Aleman, inspector silvic, Illdze 
lângă Saraievo (Bosnia) 100.—
George Frâncu, Feldpost 43 10.—
-iLivius Biro, preot miltar, Feldpost 
Nr. 312 25.—
Aron Oltean, ordonant, Feldpost Nr.
312, originar din Vălcanl 5.—
Suma cor. 355.46
Transport din Nr. 29 cor. 10.560.76 
La olaltă cor. 10,916.22
pe la  beregată, şi încă nu piezişă ca până acuma, 
c i dreaptă şi am eninţătoare. înce t şi râ n jin d  cu 
gura  strâm bată în  c o lţu r i bă rb ie ru l se aplecă a- 
p rop iindu -i-se  aproape, aprope de to t de fa ţă  şi 
a ţin tin d u -ş i căută tura  p lină  de ven in  şi u ră  în o- 
ch ii d ire c to ru lu i î i  şopti, ca în  ta ină : „Ş i ş tii, du- 
m iata, ce m i-a  m ai spus mama? Pe patu l m orţii, 
ce m i-a  m ai spus? „O m u l ăsta” , adecă dum iata, 
m i-a  spus mama, „n u - i păcat să fie  ucis, cum a 
fost ucisă sărmana mea căţeluşă şi caprele noa­
stre. II urăsc, î l urăsc a tâ t de m ult, încât n ic i acum 
nu-1 pot ie rta . Să-l u răş ti şi tu ! A uzi, N iţu le ? ! 
Să-l u răş ti şi să -ţi fie  am inte de ura  noastră, de-a 
f i  să -ţi pice odată sub b r ic iu !”  Pe u rm ă mama a 
m urit, şi acum, acum e rându l meu.
Dom nul d ire c to r era aproape de leşin. Nu m ai 
era îndo ia lă  că omul ăsta vo ia  să-i ie ie zile le. 
A lb  ca v a ru l dom nul d ire c to r abia izb u ti să îngâne 
cu glasul slab şi deb il un s tr ig ă t de a ju to r.
B ă rb ie ru l la  aparenţă foarte surp rins  se trase 
im ed ia t înapoi.
—  V ă e poate rău, dom nule d irec to r?  —  se 
făcu el a în treba cu com pătim ire . —  Poate n iţică
apă?
Repede depuse b r ic iu l şi apucând garafa de 
apă î i tu rn ă  un păhar.
—  Sper că nu v ’am deran ja t cu a m in tir ile  m ele?! 
zise el dându-i paharul. Cât despre vorbe le  cele 
d in  urm ă ale mamei.... Doamne, sărmana bătrână 
vo rb ia  doară în d e lir !  Aşa ceva doar n im inea n’ar 
face! Ş i încă ales un bărb ie r!... D a r zău, cum v 'a ţi 
pu tu t speria  aşa rău, dom nule d ire c to r!
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Popularizarea gustului.
Una dintre problemele viitorului va trebui să fie
ţ i  popularizarea gustului. lacet dar »consecvent va 
»trebui să lucreze pressa pregătind terenul. Nouei revi­
ste „Pagini Literare” i se deschide un teren vast, .şi rog 
pe «ei competenţi isă nu întreilase a face din revistă 
ţi  o şcoală 'a ochiului.
Arta ©rafică, — în întreg AndeaM n’are pe »cât ţtiu 
nici un reprezentant — este un tmijiloc puternic pentru 
promovarea cuilturei estetice. Diferitele gravuri (în 
cuipcu, în lemn, în lmofleu etc.) litografii, mezz.otin.te 
etc. posed toate însuşirile unui tablou şi au acelaş 
eíecrt icxe&cător asupra privitorului totodată, sunt însă 
atât de ieftine (»câteva coroane) încât pot uşor străbate 
şi în păturile mai sărace. O revistă ilustrată, Oa „Pa­
gini Literare” face nespuse servicii culiturei româ­
neşti dar nrJai cu seamă industriei de 'artă pe care va 
trebui isâ o avem mâne, prin publicarea produselor 
de artă grafică aşa, cuim o fac azi toate revistele de 
nivel în apus (nu ca „Érdekes Újság” sau „Tolnai Vi­
láglapja,” rari nu sunt reviste!)
In Apus au revenit oamenii la artele grafice mai 
mult pentru cta să contrabalanseze devierile moder­
niste. Este ştiut că întreaga artă modernă (cubişti, 
expresionişti, futurişti etc.) se bazează numai pe >ex- 
periimeutăxi nici într’un »caz însă pe cunoştinţe con­
crete şi muncă onestă. A desena bine nu este luoru 
itşor. Remarcă multă muncă şi osteneală până ajungi 
Ia nivelul artistic. <Să închizi pntin din ochi însă şi 
să zici că întreagă natura este compusă din cuburi, 
Să pleci delà aceasta premisă să desenezi un con­
glomerat de culori pocite şi să spui la capăt că este 
portretul cutărui literat — este lucru uşor şi totodată 
refugiul celor fără talent ţi fără putere sufletească 
de a lăpăda penelul. Desenul care triumfa delà Chodo- 
wiecld »peste romanticii Kriiger si M en zel chiar şi du­
plice Francezii »au adus »culorile noi prin Courbet a 
ajuns cu întărirea improsionisînului tot mai mult în al 
doilea plan. Domnia culorii rare  este datată delà ve­
nirea impresionismului, .este azi pe sfârşite. Desenul 
începe să fie favorizat din nou, şi ne putem bucura de 
a»cest fenomen eu atât mai mult, întru cât reîntoarce­
rea la »desen, la principiul sănătos care serveşte mai 
uşor ca bază sănătoasă, înseamnă căderea artei de 
retetă care a băgat în .spaimă lumea pricepătoare 
înainte de răisiboiu.
Lucrurile a»stea par să fie neactuale pentru noi. 
La Bucureşti avem însă deja tineri din toate speciile 
moderniştilor ţ i  cum de uşor am putea lua tocmai noi 
o direcţie greşită în desvoltarea noastră de »mâne. 
Zic tocmai noi pentrucă la spatele noastre nu ve­
ghează tradiţia. Noi nu lavem pentru viitor măsura din 
trecut, vedeau nurnlai înainte, şi bine trebue »să j»ude- 
căm ce primim şi ce lăpădăm.
Dar este oare potrivit ca toate astea să le spunem 
azi .când „lumea nu ascultă şi nu se închină frumosului 
ei forţei şi utilului”?
Sute de mii de Români zac azi prin spitale şi toţi
Domnul director se reculese. Se sculă şl fără 
nici o vorbă se plimba cu paşi agitaţi de colo până 
colo.
— Ati fost mulţumit de altfel? Şi când mai 
porunciţi? întrebă foarte cuviincios bărbierul, pe 
când ochii îi tradau un zimbet abia stăpânit de o 
triumfătoare satisfacţie.
— O să te înştintez! răspunse scurt domnul 
director.
Un compliment adânc şi bărbierul se depărtă.
Peste un ceas domnul director şedea iară în 
biroul său de lucru. Domnul Mereanu intră şi-i 
aduse câteva acte.
— Aaaa! Domnule Mereanu! — exclamă dom­
nul director. Unde ti-ai lăsat bunătatea de barbă?
— La bărbier, domnule director! — răspunse 
contabilul înroşind. V’ati pronunţat ieri atât de 
transparent.
— O, te-ai prea grăbit, die, te-ai prea grăbit! Şi 
domnul director se »arătă atât de neplăcut impre­
sionat, încât contabilul deveni dc-a binelea per­
plex.
— Dvoastră, v’ati pronunţat ieri....
— Da, da, da! Dar vezi, frate dragă, omul îşi 
schimba uneori părerile! Vezi, şi eu mă gândesc 
acum să-mi las barbă. împrejurările bărbieritului 
aice par atât dg primitive, atât de mizerabil de 
primitive...
Trad. AI. L. Morarlu.
citesc, citesc întreaga ziulică. Care nu ştie ceti 
vine lângă tovarăşul său şi-l roagă să cetească tare ca 
să înţeleagă şi el. Unde se organizează »cursuri de 
analfabeţi se îmbulzesc neştiutorii de carte. Din tran­
şee ne vin cu sutele epistole cari ne ceT .poerii, poveşti 
ori ţi ce numai »slovă româjieaisică »să fie. Asta. este fapt 
inidiiSioutabdl şi e»ste treaba filozofilor cum explică lu­
crul ipe »baza ipsicologică. Nenumărate icoane am vă­
zut cuim soldaţii înfruimiUişetaază cu grădiniţe tran­
şeele. Aim o colecţie de obiecte de artă aculpittate în 
lemn şi aluminiu, împletite din (păsr de cal şi imăTgele 
chiar în tranşee. Este cumosicrut cazul cum soldaţii 
Italieni »se repezeau din tranşee diuipă re.sturile grada­
telor noastre din »rari fa»c dânşii deosebite obiecte de 
artă în tranşee, şi ce fericiţi au fost ipionirii englezi 
când la săparea unui tranşeu au descoperit un torzo 
al zeuliui Etos. Pe masă »am o fotografie, o prea fru­
moasă Afrodito modelată din zăpadă în tranşee. De 
monumentele ridicate în front de comandament pentru 
cei căzuţi nu mai vorbesc. Nici un răsboiu n’a curmat 
arta. Armele pline de decor ale ostaşului din epoca 
bronzului, ale Romanului, »cavalerului din evul mediu 
şi drăgălaşele obiecte de artă, poezii si cântece trimise 
azi ,din tranşee vorbesc deistul de eclatant.
Cine a priceput într’adevăr frumosul acestuia ia fost 
necesitate şi-i »este necesitate. Arta începe cu vieaţa 
conştiento. a omului şi se sfâirş&Ste cu omul. Şi când 
mai cetoşte atâta neamiul românesc când m(a»l »poţi face 
atâta şicoală ea ţ i  azi?
Şi acei ciari au răimâs ia»caisă să nu lucreze fiind 
că-d răisboiu? SS jelească toată ziulica prin cafenele? 
După răs»boiu se via începe vilaţa normală mult mai 
repede şi în tempo mai grăbit de cum s’ar crede — 
cei de «»caisă au să grijească carul, »să-i nngă »bine ro­
tile, pe când se nor întoarce vitejii din răsboiu să 
putem începe deodată cu celelalte popoare Întrece­
rea. Jalea este în inimii, lucrul trebue »însă eă meargă 
căci în matură nu este stagnare. A!. S. Iorga.
Comunicate oficiale
despre mersul MsPoluluL
Biroul telegrafic ungar ne trim ite spre publicare 
urm ătoarele telegram e oficiale:
Budapesta, 21 Februarie. — Se icormmică delà car­
tierul general: y,
Pe frontal rus: Trupele a»uistiro-ungiare au restpins 
duşmanul dintr’un tranşeu înaintat la sudost délia Koz- 
low, lângă »Stryipia. De ambele părţi, aviatorii au des- 
voltait vie activitate.
Pe frontul Italian: Evenimente de importantă nu 
sunt.
Pe frontul sudosiic: S;pre vest delà Cavaljla. deta­
şamente albaneze sub conducerea ofiţerilor auistr.o- 
umgtari, au ajuns lia malul Adriatiicei.
*
Berlin, 21 Februarie. — 8e comunică de'la »mardio 
cartier general:
Pe frontul occidental: Spre nord delà Ipern am 
respins un atac de gramate de mână dat de englezi îm- 
ipotrivia noului no'atru tranşeu de lângă «anal. Spre 
isuid dala Loos, duşmanul a foist necesitat să »se re­
tragă dintr’un tranşeu ocupat intr’un crater exiplosiv, 
iar încercările de atac de pe drumul Lens-Arras, i-au 
rămas zadarnice. Bateriile noastre »de aeroplane în 
reipetite rânduri au atacat lagărele duşmane, mai cu 
»seamă în Fourmes, Piaperinglie, Amiens şi Luneviile.
Pe frontul oriental: In fata Diinaburgului s)au ni­
micit atacurile ruseşti. In (celeilalte puncte a liniei de 
răisiboiu am respins toate încercările duşmane »de 
înaintare.
Pe frontul din Balcan: Nici un eveniment.
«
Evenimente marine. — La 20 Februarie la aoneiazi, 
hidroiplandle noaisitre iau atacat (ţăranii .englezi. Au 
bombardat au vădit succes fabricele din Deal, portul, 
fabrica de gaz ţi staţiunea căii ferate din Lovésteft. 
Oara principală şi »stabilimentele din port au fast ni­
merite de multe bombe. Fabrica de gaz, nimerită de 
o bombă, a fost ruinată. »Cu toate focurile tunurilor de 
apărare duşmane şi goana aparatelor lor, aeropla­
nele noastre s’au reîntors teafere.
Răsboiul european.
Consiliu comun de răsboiu 
la Pari3.
Amsterdam. — Cel dintâi consiliu comun de 
răsboiu al ententei se va întruni la 10 Martie 
la Paris. Guvernul italian va ii de asemenea 
reprezintat.
„Temps” anunţă că la conferinţa din Paris, 
Rusia va fi reprezintată prin Isvoisky.
Alianţa statelor neutrale.
Sofia. — „Dnevnik” din sursă diplomatică 
autentică are informaţia consfătuirilor urmate 
de state neutrale europene, în interesul con­
solidării într’o alianţă comună. Scopul acestei 
alianţe este, că la viitoarele tratative de pace, 
statele neutrale să fie şi ele reprezintate cu 
destulă energie pentru apărarea intereselor lor 
şi obţinerea concesiunilor atât pe uscat cât şi 
pe mare.
Patruzeci noui batalioane.
Stockholm. — „Novoje Wnemja” anunţă; 
Guvernul de răsboiu rusesc a hotărît organi­
zarea alor noui 40 batalioane de infanterie. In
oomandantele de trupe se vor aduce radicale 
schimbări.
Raidul aeroplanelor germane 
împotriva ţărmurilor engleze.
Rotterdam. — Comunicat oficial anunţă din 
Londra: Două biplane engleze au atacat astăzi 
oraşul Lov/stof. Au aruncat 17 bombe cari n’au 
nimerit persoane. Două case s’au dărâmat. 
Două hidroplane ale noastre s’au urcat pentru- 
ca să isgonească aviatorii germani, cari se de­
părtaseră deja. Un hidroplan german a arun­
cat bombe în apropierea vaporului reflector 
din Kentishknock. Un alt aparat a aruncat şase 
bombe în Walmer comitatul Kent. La malul 
mării, bombele au omorît locuitori şi marinari. 
Până acum a sosit ştirea despre moartea mai 
multor copii şi doi adulţi. Un marinar a fost 
rănit.
Două aeroplane engleze şi-au luat sborul 
în Dover pentru ca să isgomească Germanii, 
dar n’au reuşit să-i ajungă.
Noui operaţiuni de răsboiu In
Caueaz şi Mesopotamia.
Rotterdam. — „Times” în numărul de a- 
sţăzi comunică următoarele: Armatele turceşti 
din Caueaz şi Mesopotamia au început opera­
ţiuni decisive. In cercuri militare engleze stă­
pâneşte părerea, de a nu se atribui prea mare 
importantă succesului rusesc obţinui la Erze- 
rum, date iiind toate semnele că Turcii pe mo­
tive stratetige au colaborat la această învin­
gere rusească.
Briand despre acţiunea din 
Salonic.
Berna. — Despre expediţia din Salonic, 
Briand a spus unui redactor dela „GiOrnale 
d’îtalia” următoarele: ’ _____
Eu atribui foarte mare importantă ocupării 
Salonicului. Pe baza aceasta nădăjduiesc sal­
varea situaţiei balcanice. Dacă n’am fi avut 
ceasta atitudine care ar fi fost soarta statelor 
balcanice, a Greciei şi României? Ce soiarte 
avea armata sârbească în retrgere? Indife­
renta aliaţilor ar fi avut consecinţe ireparabile. 
Acuma că trupele anglo-franceze sunt la Sa­
lonic, trupele sârbeşti vor fi reorganizate, Ita­
lienii au sosit la Valona, suntem deci în situaţia 
de a putea începe lupta din Balcani. In urma 
ocupării Salonicului şi a Valonei, intrarea 
triumfală a Germaniei la Constantinopol. şi-a 
pierdut efectul, dat fiind faptul că puterile cen­
trale trebuie să retină mari rezerve în Bal­
cani.
Redeschiderea apropiată a dumei.
Stockholm. — „Rjeci” are informaţia că în 
cea dintâi şedinţă a dumei se vor face decla­
raţii de către Stiirmer, Sasonov şi Polivanov. 
Prim ministrul Stiirmer va da lămuriri privi­
toare la actiuuea guvernului. După vorbirile 
celor trei miniştrii, preşedintele partidului pro­
gresist Sydlovsky va prezintă programul par­
tidului. j I . I : i.
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Sârbii înrolat! în armata rusă.
Petrograd. — In urina unei decisiuni a gu­
vernului sârb, adusă la cunoştinţa guvernului 
rus toţi supuşii sârbi aflători în Rusia vor fi 
încorporaţi în armata rusă.
Ofensivă generală în Maiu.
Rotterdam. — ,yDaily Telegraph” află din 
Roma că cu ocazia vizitei lui Briand la Roma 
s’a stabilit un acord între aliaţi, ca să nu mai 
interprindă nici o acţiune separată pe frontu­
rile de luptă. I
Consiliul central de răsboiu va fi convocat 
în curând la Paris pentru ca să decidă o nouă 
dfensivă generală pe toate fronturile. Quadru­
pla, scrie ziarul englez, e în situaţia de a pu­
tea începe chiar de pe acum această ofensivă, 
dar ea va fi amânată totuş până în Maiu.
Comunicatul Italian despre  ̂bom­
bardarea oraşului austriac Laibach,
Roma. — Agenţia italiană Ştefani anunţă 
următoarele: O escadră de aeroplane italiene 
au inteirprins un atac asupra oraşului Lai­
bach — ca răspuns la nenumăratele atentate 
contra drepturilor gin ti I r -Săvârşite de au1- 
stro-ungari delà începutul răsboiului. îndrăz­
neţii aviatori italieni, cu tot focul bateriei au- 
striace şi atacate de escadrele de aeroplane 
duşmane — şi-au ajuns tinta. Ele au aruncat 
numărose granate, mine şi bombe. Unul din 
aparatele italiene a fost atacat şi înconjurat 
de 6 aeroplane austriace şi silit să aterizeze pe 
teritoriul austriac.
Soarta Muntenegruluî.
Viena. — Delà regele Muntenegruluî Ni- 
chita, nici până în ziua de azi n’a sosit vre-un 
răspuns. Se mai aşteaptă câteva zile acest 
răspuns, care dacă va întârzia, se poate pre­
supune că iregdlle nu ştie sau nu vrea să-l dea. 
In viitor apoi Muntenegrul nu va mai fi consi­
derat ca o tară care s’a predat ci va fi tratată 
ca un teritoriu ocupat.
Părintele Henusse, un excelent predicator 
şl preot în armata belgiană cu rangul de loco­
tenent, cu vre-o două săptămâni înainte a fost 
la Roma si primit în audientă la papa. A avut 
prilejul şi posibilitatea să desfăşure papei si­
tuaţia armatei belgiene, de a cărei soartă a fost 
părtaş 15 luni. A declarat papei că resturile ar­
matei belgiene sunt gata să lupte până la cel 
din urmă, dacă nu i se va garanta Belgiei pacea 
care să-i garanteze status quo ante bellum, — 
adecă restituirea integrităţii teritorială a Bel­
giei, dominaţia coloniilor, independenta econo­
mică şi militară şi despăgubirea pagubelor su­
ferite.
Doarece adeseori sunt falş interpretate do­
rinţele de pace a papei, părintele Henesse i-a 
cerut autorizaţia să aducă la cunoştinţa arma­
tei belgiene, că atunci când papa vorbeşte de 
pace ,are în vedere satisfacţia Belgiei, şi în 
totdeauna este pusă drept condiţie în accen­
tuarea dorinţelor consistorului de a pune capăt 
ostlitătilor.
Papa şi-a dat învoirea şi părintele Henusse 
a referat armatei belgiene despre aceste sen­
timente şi intenţii ale consistorului fată de 
Belgia.
De ce întârzie ofensiva 
ia Salonic.
Rotterdam. — „Daily Telegrajh” anunţă din 
Bucureşti: cu prilejul unei conversaţii, mini­
strul german d. von Busche a făcut intere­
sante declaraţii despre atacul împotriva Salo­
nicului.
— Acum — a spus ministrul — nu vom 
face nici o mişcare. Am ocupat un teritor de­
stul de mare, pentru ca să urmăm o tactică 
de defensivă şi să aşteptăm atacul duşma­
nului.
Cercurile politice române sunt informate 
că atacul împotriva Salonicului întârzie deoa­
rece Germanii intenţionează să , înceapă o 
ofensivă împotriva Kievului.
Dăm aci, după organul oficial al mitropoliei noastre 
gr.-cat., câteva date biografice:
Dr. Alexandru Nicolescu s'a născut în 6 Iulie n. 
1882 în Tulghes cott. Ciucului, din părinţii Ioan Nico­
lescu comerciant şi Elena Dobrean. Gimnaziul inferior 
l-a terminat în Reghinul săsesc, gimnaziul superior în 
Blaj, frecventând şcolile de aci doi ani şi jumătate. In 
1899 s’a dus la Roma în institutul Propaganda Fide 
câştigând acolo doctoratul în filozofie şi teologie. S’a 
reîntors de acolo în 1904, fiind denumit în toamna ace­
lui an de practicant la oficiul arhidiecezan din Blaj. In 
toamna anului următor a fost denumit de profesor la 
institutul teologic arhiepiscopesc> unde a funcţionat ca 
profesor de morală şi pastorală până în 15 Martie n. 
1913. In acest restimp, în anii 1907 şi 1908 a fost şi în 
America de Nord, în Statele-Unite, pentru păstorirea 
credincioşilor români gr.-cat. din oraşul Cleveland sta­
tul Ohio, şi Penssylvania, Illinois, Westvirginia. Acolo 
a zăbovit un an şi opt luni. In 15 Martie 1913 a fost 
denumit de secretar metropolitan şi asesor consistorial. 
In 15 Februarie n. 1906 e ales de canonic-teolog în ca- 
pitlul mitropolitan.
A scris opurile mai mici „Spicuiri din trecutul bi­
sericii răsăritene”, „Impresii” şi opul mare „Adevă­
ruri eterne”.
E N T O K M A Ţ I U N I .
Arad, 22 Februarie 1916.
Sava Dimici.
Locotenentul ungur Dr. A. R. trimite unul ziif
maghiar o corespondenţă despre cele petrecute In seara 
de Crăciun in tranşeele husarilor glotaşi (posta de cam­
panie: X). Găsim şi următoarele rânduri despre apusul 
unul erou român din acea seară sfântă, şl, câţi ca el 
n’or fi apus In aceea? vreme pe întinsele fronturi de 
luptă.»
Supa abureşte pe masă, când paznicul anunţă 
cu supunere, că husarul Sava Dimici, un membru  
al postului de  pază de pe cursul inferior al răului 
lk va  a fost îm puşcat în pântece de o santinelă duş­
mană de pe cellalt ţărm al răului.
Tu sofie a lui Sava Dimici. nu-ţi plânge băr­
batul. îngerul micului Isus i-a dus sufletul cu dân­
sul.
Dimici a fost valah, dar adevărat erou. La cele' 
mai prim ejdioase posturi de pază se anunţa v o ­
luntar. I se  hotărîse un destin  de erou ca acesta. 
Şi astfel poate ca răsplată că destinul Va ajuns în 
seara de  Crăciun.
Comandantul postului de pază al taberii, a d ­
vocatul din Budapesta Dr. Ş. F. personal se îngri­
jeş te  de îngroparea cadavrului. Mantaua de iarnă 
ii fusese găurită de un glonte lângă şoldul drep t,  
dar pe glotaş, nimicuri de aceste nu Vau neliniştit 
în munca sa conştientioasă.
După aceea câ teva  minute linişte de m oarte, 
Comandantul companiei croate — directorul d e  
bancă O. L. din Abbazia — întrerupe: „Aber was! 
Krieg is t Krieg! Hoch Frâu Dimici und K inder!” 
(U ngureşte vorbeşte  foarte rău). In cinstea soţiei 
Dimici şi a copiilor ei au golit un pahar de şam pa­
nie — aşa o mulţumire sufletească nici că se poate  
găsi acolo acasă — şi au adunat în grabă 200 cor. 
pentru ei.
Tragedia unei familii de medic român. Din
Lugoj se telegrafiază: Dr. Ilie Petraşcu, medic 
militar român, care a făcut serviciul pe câmpul 
de luptă, a contractat o boală gravă. Adus a- 
casă, a stat sub îngrijirea plină de dragoste 
a soţiei sale. După două trei zile şi dânsa s’a 
îmbolnăvit de aceeaş boală şi a murit în chi­
nuri groaznice. Soţul ei se luptă între viată şi 
moarte. Tragedia acestei tinere perechi a pro­
dus o adârcă impresie în tot comitatul.
Mulţumită. Exprim vii mulţumite dnei Oc- 
tavia Turicu, soţia preotului din Otlaoa, pentru 
frumosul dar de 90 bucăţi ştergare adunate 
dela sătence pentru spitalul de sub conducerea 
mea (str. Francisc Deák) . — Arad, 22 Febr. 
— Emilia Dr. Trailescu.
Pane de porumb în Austria. Ziarul „Zeit”' 
află că introducerea pânei de porumb va fi iară 
obligătoare în Austria în primul rând în acele 
ţinuturi, unde locuitorii sunt deprinşi cu această 
pâne. Asupra Vienei şî Austriei de jos, ordina-
Inrolarea neînsuratHor.
Bucureşti. — Consulatul englez a edat un 
comunicat prin1 care se anunţă decretul regal 
britanic care chiamă sub drapel toţi supuşii 
englezi neînsurati. Supuşii ienglezi trebue să 
părăsească România în termin de 48 ore şi să 
plece în Anglia peste Rusia pentruca să se 
anunţe la exerciţiile militare.
Bulgarii organizează provinciile 
cucerite.
Sofia. — Ministrul instrucţiunei publice, P. 
Peşeff, care tine locul ministrului preşedinte 
d. Radoslavoff, a făcut unui redactor al jurna­
lului „Balkansca Posta” următoarele declara- 
tiuni:
— O schimnbare esenţială în situaţia po­
litică nu există. Evenimentele se desfăşoară în 
mod normal şi nu aduc nimic rău pentru Bul­
garia. Dimpotrivă, succesele obţinute până a- 
cuma întăresc tot mai mult unitatea naţională 
a poporului bulgar.
In ceeace priveşte atitudinea României şl a 
Greciei deasemenea nu s’a produs nici o schim­
bare.
Guvernul, a continuat d. Peşeff, se ocupă 
acum cu organizarea provinciilor cucerite, 
unde s’a început deschiderea de şcoli bulgare 
ca la Zaicir, Radovişte şi Dimotica. S’a hotă- 
rît să se cumpere cele mai bune scrieri ale 
autorilor^ bulgari spre a se forma cu ele bi­
blioteci în toate oraşele din provinciile cu­
cerite.
Papa şl pacea Belgiei.
Ziirich. —- Corespondentul din Roma a lui 
Echo de Paris comunică ziarului său o intere- ! 
sântă ştire despre raportul dintre papa şi Bel- | 
gia. Zilele din urmă au început să circule cele ! 
mai contrariate ştiri despre declaraţia papei j 
Benedict XV  făcută călugărului jesuit belgian I 
rlenusse despre eventualele condiţii de pace. i 
Din lsvor sigur şi autentic, corespondentul pu- j 
clică următoarea ştire bine informată:
Dr. Alexandru Dicoîescu,
Noul canonic teolog al capitlului mitropoli­
tan din Blaj.
Arad, 22 Februarie.
Scaunul canonica! al capitlului mi­
tropolitan din Blaj, devenit vacant în urma 
morţii prepozitului Ioan Mieu Moldovanu a 
fost .complinit prin secretarul mitropolitan 
Olarissimul domn Dr. Alexandru Nicolescu.
Noul canonic ,ocupă stalul dignităţii la 
vârsta cea mai frumoasă. Deosebitele lui pre­
gătiri şi zelul dovedit în activitatea de până 
acum îndreptăţesc speranţele ce se leagă 
de el.
Instalarea a avut loc Marţi în 15 a. c. 
în biserica catedrală din Blaj pe lângă cere­
moniile obicinuite, şi cu această ocaziune Ex. 
Sa părintele mitropolit a rostit o cuvântare 
prin care a pus în lumină atribuţiile legate 
de demnitatea de canonic teolog.
Noud canonic teolog al capitlului mitro­
politan este un distins bărbat de ştiinţă, cu­
noscător al mai multor limbi culte, stăpân 
pe vaste cunoştinţe. Este cunoscut publicului 
românesc, şi nu de mult a ornat paginile 
acestui ziar printr’un articol ce trada pregă­
tirea sa ştiinţifică.
Nădăjduim că noul canonic teolog al ca- 
pitluilui mitropolitan din Blaj, prin această 
demnitate bisericească va aduce foloase reale 
pentru înflorirea culturală românească prin 
biserică, nepierzând din vedere pildele de 
activitate naţională a regretatului bun Ro­
mân ce a fost Ion Micu Moldovanu.
In acest semn zicem şi noi: întru mulţi 
ani!
Mercuri, 23 Februarie 1916. R O M A N V L
tiunea aceasta nu se aplică încă, dar e probabil 
ca se va dispune si aci amestecul de 20 pro­
cente cartofi la fabricarea pânei.
Avantagii reciproce in circulaţia industrială.
Dir Zürich  se anunţă: Ziare italiene oficiale 
comunică următoarea ordinatiune: Dispoziţiile 
puse în vigoare în Austria privitoare la prolun- 
girea terminului comunicaţiei industriale cu 
Italia si la alte avantagii, drept recunoştinţă, 
punctul al 3-lea din ordinatiunea edată la 28 
Iulie s ’a extins şi asupra, cetăţenilor austrieci.
Devastarea Galitiei. Ziarul N a p rzo d  anunţă- 
Guvernul provincial din Galitia a statorit până 
acuma pagubele rezultate din răsboiu în 59 
cercuri din Galitia. In 1267 sate si cele 110 
oraşe ale celor 59 cercuri, au ars sau au fost 
pustii te  64.040 c a se  şi 113.324 ed ific ii eco n o m ice , 
fo^* prin  c a re  52.225 fam ilii au ră m a s fără  a-  
d ă p o s t. Cea mai mare devastare au suferit cer­
curile: Przemysl, Iarosiau şi Nisko. In toate 
părţile s’au construit barace provizorice, cari 
adăpostesc deocamdată miile de locuitori ră­
maşi pe drumuri.
Papa împotriva bombardării bisericelor. „Se- 
colo” din Roma anunţă că în urma bombar­
dării Ravennei, papa a autorizat pe nunciul 
din Viena să intervină în termini prieteneşti pe 
lângă guvernul austro-ungar că în viitor, avia­
torii să se abţină dda bombardarea biseri­
cilor.
Comunicaţie de tren din Bistriţa Ia Buco­
vina. Din Bistriţa se anunţă: Congregaţia co- 
mitatului Bistrita-Năsăud s’a întrunit In şe­
dinţă extraordinară sub presidentia prefectului 
contele B. Betblen. Cea mai importantă che­
stiune a şedinţei a fost planul comunicaţiei de 
ti en directă cu Bucovina, asupra căneia locui­
torii comitatului şi municipalitatea oraşului Bi­
striţa şi-au exprimat dorinţa să se construiască 
peste Bistriţa, cerând inter este Ie oraşului a- 
ceasta legătură de linie ferată.
Zăpadă mare în toată tara. Din toată tara 
se anunţă mrai vifore de zăpadă şi ninsori cari 
în multe ţinuturi au pricinuit pagube conside­
rabile. Acceleratul dintre Viena şi Budapesta 
a avut o întârziere de 7 ore. Trenul de per­
soane de pe linia Pojon-Zsofaa a sosit la 
Nagyszombat cu întârziere de 3 ore. In împre­
jurimea Caşoviei ninge de 2 zile şi este acope­
rită de mari troene de zăpadă.
Orfanii din Jina. Intru ajutorarea orfanilor 
din Jina am mai primit, în timpul din urmă, 
suma de 24 cor. dela doamna văduva C ornelia  
Kusu din Poiana-arieşană, pe cari, până la pri­
mirea răspunsului la apelul meu adresat ono­
rabilei primării comunale din Jina, i-am depus 
Ia „Albina”. E vrednic de amintit, că dna Rusu 
se angajează a mai da, după putinţă, şi alte 
ajutoare pentru aceşti copilaşi. In legătură A n ­
to n ie  V ern ica , originar din Mutnokszabadja 
(corn. Caraş-Severin), acum sub arme în Bilek 
(rlertegovina), cere pe D u m itru  şi pe P am filie , 
oferind, pe lângă îmbrăcăminte şi creştere cu- 
\ iincioasă, pentru primul şi 30 cor., iar Dentru 
al doilea 50 cor. anual, cu adausul, că copilaşii 
JE- fi îngrijiţi, în absenta sa, de soţia si de ta­
tăl său .-— In fine pun în vedere, că învăţătorii!
/ a su e  G rea vu  din Gârbova (lângă Mercurea), 
mi-a comunicat, că neînvrednicindu-1 Dumne­
zeu cu copii, în urma apelului meu, a luat spre 
creştere dintre aceşti 4 orfani, pe V asile , cel 
de 1 şi jum. ani, despre care zice, că „dânsul 
$i soţia sunt fericiţi avându-1 pc Vasile, care 
este bun şi ascultător şi dă semne de a Ieşi băiat 
vrednic din el . Cu o cale„rog pe ceilalţi mari- 
nimosi reflectanţi să fie în aşteptare până la 
primirea răspunsului despre plasare dela Pri­
măria amintită. V ic to r  T ordăştanu , exactor ar- 
hidiecezan.
cioase. De peste mări soseşte ştirea unei mese 
luculice, dată în somptuoasele restaurante a 
hotelului palat Astor din New-Yoirk şi aran- 
jtuâ de cincizeci şi doi milionari. 800 coroane 
a costat un tacâm al acestei mese, 60 cor. carta 
pe care era indicată lista de bucate. Se poate 
uşor închipui, dacă un tacâm a atins cifra de 
860 cor. cât vor fi dat celelalte cheltuieli in- 
despensabile luxului desvoltat. Sala în care s’a 
dat acest banchet, transformată în bordul unui 
vapor uriaş, reprezentând catarguri, coşuri, şi 
toate măiestritele ilusii ale realităţii. Aerul era 
pus în mişcare permanentă, un fel de vânt sim­
ţit în permanentă pe mare, figurat prin venti­
latoare în circulaţie continuă. De jur împre­
jurul salei, proectiuni imaginau cele mai su­
perbe peisage marine, variate la fiece clipă. 
Palmierele, plantele exotice, paserile cântătoare, 
papagalii coloraţi, sburau din crăngi în crăngi. 
Masa împodobită cu miile trandafirilor roşii, din 
cari fântânile arteziane cu razele schinteitoare 
răcoreau aerul luminat die becurile colorate ale 
miilor de lămpi electrice. Masa împodobită cu 
serviciul de aur celebru al restaurantului ace- 
tma, reservat pentru visitele capetelor înco- 
ronate. Către sfârşit, din mijocul miilor de 
trandafiri, a răsunat glasul lui Carusso, urmat 
de aplausele miliardarilor- scăldaţi în aur şi 
pompă. Toţi îşi imaginau un gramafon ascuns 
m trandafiri, care însă nu era altceva decât 
un aparat electric extrem de sensibil în con- 
tact cu toate nlepresentatiile teatrelor din aceia 
seara. După Carusso a urmat alt joc şi cântec 
dela un al doilea teatru.
Miliardarii petrec. Şi de ce n’ar face-o? 
etrecem şi noi — în chipul cum o facem azi
pana avem un ban în pungă.
__________—  _____________  Pag. 7.
In atenţiunea celor ce ne trimit bani,
Persoanele, cari trimit sume de bani prin mandat 
postai, sunt cu inzistentă rugate a scrie pe dosul manda- . 
tului (partea liberă a cuponului) în ce scop anume se 
trimite suma. Când aceasta nu este posibil — fie di» 
orice motiv să ni se arate prin o scrisoare (recoman­
dată) destinaţia banilor. — Scrisoarea e bine să se tri­
mită înainte de expediarea banilor, aşa ca pe când ne 
soseşte suma, să avem deja avizul în chestie.
Adeseori ni se trimit bani fără nici o lămurire, chiar 
Si din (inuturi unde este permis a uza de cuponul man­
datului poştal. In astfel de cazurp prin cereri de lămu­
riri, depozitări şi contări ni se face lucru degeaba.
.. P entru evitarea astorfel de cazuri, cel puţin pentru 
viitor, ne adresăm cu această ocaziune mai vârtos că­
tre abonaţii noştri de pe câmpul de luptă (Feldpost), dar 
în acelaş timp şi celor de acasă, cari ne trimit bani 
colectaţi pentru anumite scopuri de binefacere. Colectele 
trebuiesc trimise, totdeauna înainte de expediarea ba­
nilor, cu câteva zile.
Tinându-se seamă de rugăminţile noastre, pe lângă 
că se vor putea evita multiplele neînţelegeri, cari ob- 
vin in atari cazuri — ni se va uşura şi munca noastră, 
fiindcă nu va trebui să cerem lămuriri şi să ţinem me­
reu lucrurile în evidentă.
Atât colectele, cât şi sumele de bani se vor adresa 
Adm. ziarului „Românul şi nu la adresa persoanelor 
private. Librăriile ne socot anumite taxe pentru astfel 
de servicii.
Administraţia ziarului.
U ltim a  o ră .
GRECIA PERMITE BULGARILOR SĂ 
ATACE SALONICUL.
B a ro n u l Sohenk, ministrul Ger­
maniei la Atena si mai târziu d. Pasakoff, mi­
nistrul Bulgariei la Roma, au fost primiţi de 
către primul-ministru, Skuludis, Se spune că 
primul-ministru a dat asigurări formale mini- 
şmlor german şi bulgar. în ce priveşte neu­
tralitatea Gireciei, chiar dacă atacul contra 
Salonicului se va face cu trupe bulgare.
ESCADRĂ JAPONEZĂ IN MAREA ME- 
DITERANĂ.
Lţigano.^ - Ziarele din Roma anunţă: O 
escadra aeriană a sosit în Marea mediterană cu 
numeroase aeroplane.
Aviz. Aducem la cunoştinţă că, C alendaru l 
A so cia tm n ii p e  anul 1916 s ’a epuizat. Retipări­
rea în actualele împrejurări nu se mai poate 
efeptub Comandele de până aci au fost satisfă­
cute. Pentru anul acesta, rugăm să nu se mal 
iacă comande. — B irou l A socia ţiu n ii.
Cum petrec milionarii. Până când Ia noi se 
omoară massele oamenilor, şi pânea trebuin­
cioasa se vinde eu porţia măsurată, în (ara 
nouă petrec miliardarii înt/r’un lux caire întrece i 
iantesia oamenilor cu predispoziţii bolnăvi- '
CATASTROFA DELA SALZBURG.
Viena. — „Premdenblatt” anunţă despre 
catastrofa dela Salzburg: Lucrările de sal- 
vare au fost întrerupte din cauza lavinelor. E 
putina speranţă că cei 30 soldaţi dispăruţi vor 
mai putea fi salvaţi. Numărul morţilor până 
acum e 85, iar a răniţilor 65.
CE A CAUZAT CĂDEREA ERZERUMULUI.
Bucureşti. — Staţiunea rauiotelegrafică din 
1 oldhu anunţă: Căderea Erzertimului â fost 
provocată în mare parte de exploziile grana- 
teio-r ruseşti cari au căzut în interiorul cetăţii.
1 ar tea sudică a cetăţii şi acum e în flăcări.
Agenţia Westink anunţă în aceeaş zi: Tru­
pele cari au intrat în Erzerum au capturai 70 
tunuri şi multă muniţie. Turcii au concentrat 
trupe spre sud şi apus dela Erzerum,
ÎN ATENŢIUNEA INSTITUTELOR DE 
CREDIT Şi ECONOMII. Din cauză că nu­
mărul personalului nostru tehnic —  îa urma 
Înrolării la armată —  s’a redus în mod foarte 
simţitor, rugăm institutele de credit şi 
economii să binevoiască a trimite bilanţurile 
lor spre publicare în ziar cu cel puţin 4— 5 
zile înainte de termin, deoarece îndată după 
primirea lor nu le vom putea publica. 
Pentru tipărirea rapoartelor anuale ase-
menea se un timp de cei puţin 16 zile.
—- Tipografia „Concordia” societate pe acfîL
Se caută
o domnişoară română,
tânără, din casă buni, care vorbeşte perfect 
limba maghiară, la doi băieţi de 7 şi S ani. 
Ofertele să se adreseze Ia administraţia 
ziarului. lCo 2gi4 - 5)
ANUNŢ.
Un comis tânăr, posede limba română 
şi maghiară
caută Ioc
la o prăvălie de manufactură sau şpeţerie. 
Adresa la administraţia ziarului. (Mo2 6 io - 3)
Redactor responsabil: Constantin Savu.
POSTA ADMINISTRAŢIEI.
Ilai ion Botiu, Blăjel. Am primit 28 cor. abo­
nament până la 31 Octomvrie 1916. Iustin Ser- 
bu, Sebeşul-mare. Am nrlmit 10 cor în abo­
nament până la 31 Martie 1916, i
Peşte sărat
calitate superioară, crap, se vinde en gros 
şi detail Ko. C or. 3.
Doritorii a se adresa la Dl
OPREA CIACONEA  
Nagyszeben,
(Si 261.8—8) Str. Rosenanger Nr, 7.
r o m A n u C Mercur!, 23 Februarie 1916.
i n  « t i  t u t  d e  c ^ J d i t  a ş i e c o n o m i i ,  s o c i e t a t e  p e  a o ţ i i  i n  O r a d e a - m a r e .
C O N V O C A R E .
Domnii acţionari al institutului de credit si economii „BIHOREANA”, societate pe actii m Oradea-mare, conform dispoziţiei 
§-lui 19 din statute se invită la J  ~.....“
a. XVII-a adunare generală ordinară,
care se va ţinea în Oradea-mare la 16 Martie 1916 la orele 10 înainte de amiazi in localul institutului.
O biectele puse la  ordinea zilei sunt u rm ătoarele:
1 Alegerea a trei membri pentru verificarea procesului verbal.
3 Raportul corci he tu lui d e°r ev iz iune despre examinarea computului anual, a bilanţului si a propunerilor pentru împărţirea profitului. 
4 , Stabilirea bilanţului anual şi deliberarea asupra împărtirei profitului.
5 Fixarea preţului marcelor de prezentă pe anul 1916. ,, t . , , . . „ _
6 Determinarea scopului snre care este de a se întrebuinţa suma destinata pentru scopuri de binefacere. .. * .
7 . Fixarea plătii membrilor din direcţiune şi comitetul de reviziune.
Se atrage atenţiunea domnilor acţionari la următoarele dispoziţii din statute:
§ 24 Pentru folosirea dreptului de vot se cere, ca acţionarul să fie trecut ca proprietar al acţiilor sale in cărţile institutului cel puţin cu o luni înainte 
de adunare şi cu una zt înainte de aceasta să depună pe lângă revers la direcţiunea institutului, respective la locurile designate de direcţiune, acţille sale eventual
Ş1 dovezile d®ĉ " ip°‘^ tsăe ,a Iocuri,e deslgnate de direcţiune, se vor lua în considerare numai în cât reversului despre depunere, cel mult în ziua premergă­
toare a adun[ar“le^ " ^ lec^ dispozitiile §-ului 24 din statute, avem onoare a notifica, că în şedinţa plenară direcţională ţinută la 16 Februarie 1916 ̂ pentru depu­
nerea respective primirea acţiilor si edarea documentelor despre depunere s’au designat în acest an, respective au fost rugate, institutele „Albina , „Victoria ,
„Silvania”. „Economul”, „Oraviciana”, „Patria”, „Timişiana”, „Drăganul” si Capitlul gr. cat. rom. din Oradea-mare. n i r « r t W a  Institutului
Oradea-mare, 16 Februarie 1916. Direcţiunea institutului.
C O N T U L  B IL A N Ţ  creditDEBIT
T 219 
234 
205 
236, 244
209, 225 
210 
195 
244
178 
231
227, 254 
133
140, 232, 
233, 235, 
246
154
179
Cassa in numărar . . . . • . ■ • 58677 75
Giro Conto la Banca AustroUngară . 496/7 78
Cassa de păstrare poştală . . . .  872?44
Bon la B ă n c i ....................................  99518 55
Cambii de b a n c ă .................................................
Credite hipotecare...................... ..........................
împrumuturi hipotecare pe amortizare . . . .
Credite de cont c u re n t........................................
Credite pe e fe c te .................................................
Credite pe obligaţiuni cu c a v e n ţi......................
Efecte p r o p r i i ......................................................
Im m obile..............................................................
Diverse conturi debitoare....................................
Mobiliar descris t o t a l ........................................
Interese restante .................................................
I-
DEBIT
216601 52
4106900 34
470340 —
126331 74
125059 11
13523 —
10910 7o
584749 10
323670 57
22932 89
65836 30
6066855 33
217
228
39
247
242
257
250
211
130, 173, 
183, 216,
229, 100,
230, 252, 
253
179
Capital social . . . . ......................
Din emisiunea a IlI-a incurs. . . . 524194" —
Fondul de rezervă............................... ~
Fondul special de rezervă..................  40000 —
Fondul de pen z iu n e ...........................  112600'—
Depuneri spre fructificare....................................
Cambii reescomptate.............................................
împrumuturi hipotecare c ed a te ...........................
Depozite de c a s s ă .............................................
Dividende neridicate
1724194
521000 
2709436 
761378 
95659
Interese tansitoare anticipate . . . • . . • • •
Profit transpus din 1914......................  11573'42
Profit n e t ............................................. 103881'98
7773977 
543880 
5655370 
115455 40
07
59
6066855 33
C O N T U L  P R O F IT U L U I ŞI A L  P E R D E R IL O R CREDIT
54
239
145
237
213
151
241
249
148
256
245
4°/o interese Ia fondul de re z e rv ă .........................
Interese de re e s c o m p t............................................
Interese de lombard............................................
Interese după credite c e d a te ..................................
Interese după d e p u n e r i................... .. .....................
10°/o dare după interese de depuneri . . . .
Salare (funcţionari, membri în direcţiune, comite- 
tetul de reviziune) . . .  . . .  • • • • • •
Spese curinte (tipărituri, porto, luminat, încălzit,
telefon e t c . ) ......................................................
C h i r i e .........................................................................
C o n tr ib u ţie ................................................................
D e s c r ie r i ...................., ...................................   •
Mobiliar descris to ta l .............................. . ' ^ 8  58
Pretenziuni dubioase......................  12851 zu
Profit transpus din 1914................... «ÂloZfnl
Profit n e t ............................................  103881 98
14316
102731 84
1757 95 n
5287 78 2
113121 76
11312 18
58103 75
25213 08
5341 54
40526 23
19959 78
115455 40
513127 29
208
222
198
221
240
196
181
251
35
73
248
245
Profit transpus din 1914 .
I n t e r e s e :
dela cambii de bancă . .
„ credite hipotecare
„ credite pe efecte
, credite personale . .
„ credite de cont curent
„ credite pe amortizare
Venitul immobilelor (darea plătită) 
Interese după efecte proprii (scutite de 
Interese după capitale elocale la alte
384327'97 
53688 55 
1131-70 
626-31 
10256-58 
8760-83
• • • •
dare) . 
institute
(70V* scutite de dare)
Interese de intârziare ale acţionarilor.
P ro v iz iu n e ........................................
A incurs din pretenziuni descrise . .
1157342
458791 94
18094 70
21165 64
844 54
30 70
1244 20
1382 15
51312729
Oradea-Mare,la 31 Decemvrie 1915. ,osi| Diamanii m. p .
Dr. Coriolan Pap m. p. prim-tontabii.
« ,« 1 0 ,,..» » ,. D I R E C Ţ I U N E A :  D , M . .
SamuiI Ciceronescu m. p. Dr. Nicolau Popovici m. p. Vasile Carţiş m. p. Andrei Horvâth m. p. Romirl Marchrş m. p.
Moldova» m. p. “ ''“ iu Nyisztor m. p. Petru Păntya m. p. Nicolau Zigre m p.
Subsemnatul comitet am examinat conturile prezente şi le-am aliat în deplină regula şt in consonantă cu registrele insti u u ui.
Oradea-Mare, la 16 Februarie 1916.
C O M I T E T U L  D E  R E V I Z I U N E :
Dr. Florian Stan m. p. Petru Popescu m. p. Sava Raicu m. p. Dr. Victor Bolkis m. p. loan Gerlan m. p.
preşedinte. vi e-preşedinte. Revăzut: Aureliu St. Suluţiu m. p.
